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ICE CREAM
Y toda clase de
refrescos de la
estación se halla
siempre en la Bo-tic-a
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de las cámaras, pues se puede La noticia causó gran excitainienLA VOZ DE LA GAPITAL La Voz del Pueblo Des
carrila.
Cuándo Virginia daba á la Amé-
rica un Libertador, 17T6, loa hijos
de íos colonos en Nuevo México
empapaban con su sangre el suelo
que loa miró nacer, batiéndose,
dia y noche, con los bárbaros para
poder conservar sus vidas y prole-je- r
a las hijas, hijo?, madres y
esposas que no les llevasen cauti
s Sistema Tributaria. Nue
Mientras tanto concluiré este
llamándole al Sr. Editor de
La Voz del Pueblo bu atención a
unos puntos que muy bien puede
tornarlos como respuesta á las de-
ducciones que en e8e particular se
ha él formado. Ilélas aquí: Nue-
vo México ha tenido ocho Superin-
tendentes de Instrucción Pública
1891-191- délos cuales cinco fue
vas Mejoras. roco a
Poco Abremos los Ojos.
La Farsa de la Protec
ción Mutua. El Arbi
trio Eficaz. Empeños
Rael dormían también dos de ens
hijas. A eso de la una de la ma-
drugada, ee supone, uan de Dios
RoybaW leventó y envuelto en una
frazada se dirigió al cuarto contf.
guo donde se hallaba el Sr. Rael
y descubriéndole la cara, que tenia
cubierta con una de laa colchas,
acto seguido le disparó un tiro con
arma de fuego dejándolo cadáver
en el acto. ' Al disparo del arma
las dos niñas despertaron y no
veiron más que una pequeña luz y
nn bulto que cubierto en un sarape
cruzaba el cuarto y desaparecía de
alli. Lademás familia que esta-ba- n
en otres cuartos, creyeron que
la detonación habia sido un trueno
délas nubes, cuando en eso laa dos
niñas que dormian en el mismo
cuarto del Sr. Rael prendieron una
lámpara y hallaron a su padre ba-
ñado en Bangre. Inmediatamente
para una Sesión Especial.
Los que Quieren Legis-
lar.
Santa Fé, M. M., Agosto 25 de 1913
Sistema Tributario
La ley pasada en la última se-
sión legislativa para la construc-
ción de un desagüe o alcantarilla
' que se extienda desde el capitolio
y. a la mayor parte de la ciudad, va
a ser nevaaa a eiecco por iniciativa
de loa oficiales de estado y con la
ayuda y cooperación del concilio
municipal y se ha ensanchado au
alcance aumentando el buque de
loa cafi03 de desagüe a diez y ocho
pulgadas y extendiendo Búa ramifi-cacione- s
todas partes de la ciu-
dad. Para esto se votará sobre una
emisión de $0,000 en bonos de
ron Hispano Americanos y tres de
otras nacionalidades. El censo de
1910, no arroja un por ciento de
iliteracia en Nuevo Mexico tan al-t- o
como lo dá LaVoz del Pueblo, no,
no pusa de un 30 por ciento, y en
ello entran los Indios. La condi
ción de las escuelas públicas en los
distritos rurales de los otros esta-
dos de la Union Americana es máa
triste que en nuestro estado. En
el próximo pasado mes de Julio la
"National Education Association"
en Bolemue sesión habida en Chi-cg- o
declaró que de 12,000.000 de
niños que se estaban educando .en
las escuelas rurales solo una ter-
cera parte estaban dando los resul-
tados que se anticipaban. En esa
reunión el Sr. Thomas H. Harria,
Superintendente de lnstucción
Pública de Lonisana, afirmó que
"La condición de las escuelas ru-- i
rales era tan deplorable que se
imponía la necesidad de que el
gobierno federal se encargara de
suministrar los medios y métodos
para remediar la situación." Co-
mo Be ve, pues, el elemento retró.
grado no ae encuentra todo en
Nuevo México, yen Lousisiana no
hay Hispano-Amefícano- s
Respetuosamente
Benjamin M. Réad
Santa Fé, N. M. Agosto 29, 1913.
Asesinato
El Asesor del Condado
. de Taos, relquiades
Rael, fué Asesinado
en su Propia Cama en
la Madrugada del Do-
mingo. El Asesino se
supone ser Juan de
Dios Roybal.
Al amanecer del Domingo pró.
ximo pasado circuló en la plaza el
rumor de que nuestro Asesor de
Condado,' Sr. Melquíades Rael,
había sido cobardemente asesinado
en bu propia cama y mientras se
hallaba dormido en su casa resi-dund-
en Questa, este Condado.
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to en todas partes del condado, y
fué pronto confirmada la alarman- -
te noticia por los mismos parien
tes del occiso quienes con urgencia
pedian el auxilio del Alguacil Ma
yor.
Antecedentes
Juan de Dios Roybal, nativo de
esta plaza da Taos y actualmente
da Boldy, N. M. llego á Questa el
jueves pasado, hospedándose en la
residencia del Sr. .Melquíades Rael,
con quien había estado en com-
pañía en el negocio de cantina en
Questa, hasta fines de Abril últi-
mo. Parece que entre ambos ex- -
istia alguna dificultad desde el cie-
rre de la cantina en cuanto a la
parte financiera, reclamando Juan
de Dios Roybal que su compañero
Rael no le había arreglado las cuen-
tas ó parte de ellas que correspon-
dían dividir entre ambos.
Finalmente, Roybal llegó á
Questa con el correo de Red River,
el jueves pasado, hospedándose en
la residencia del Sr. Rael. Roy-ba- l
indicó a Rael el motivo de bu
visita, pero parece no pudieron
llegar a un arreglo satisfactorio,
aún que Roybal no demostraba
ningún intento criminal en contra
Rael. En la misma tarc'e dol aa.
bado se hallaban ambos, al parecer
muy contentos, platicando en la
calle.
El Asesinato
Como indiendo arriba, Roybal
se hallaba hospedado en la misma
residencia del Sr. Melquíades Rael
y se le habia dado un cuarto dor.
mitorio contiguo al cuarto del Sr.
Rael, que solo separaba nn peque,
ño tabiquo hecho de frazadas. La
familia Rael tenían un niñoenfer-m- o
y durante la noche entera del
viernes el pequeño enfermo fué
velado por el Sr. -- M elquíades RaL
Durante esta noche,, el huésped
Roybal se levantó de su cama re-
petidas veces y cada momento
salia de su cuarto para afuera.
Tanto el Sr. Rael como la familia
atribuían ésto a la vejez del Sr.
Roybal, quién lleva a cuestas entre
sesenta a sesenta y cinco años de
edad. Durante esa noche el Sr.
Rael no se acostó por velar al pe-
queño enfermo.
Finalmente, en la noche del sa
bado, Melquíades Rael se acoBtó a
eso de las once, y al parecer lo mis-
mo hizo el huésped Juan de Dios
Roybal. En el dormitorio del Sr.
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el desarrollo de las facultades
obra que le ofrecemos, y conocerá
suponer que son hombres que
quieren distinguirse practicando
sus antiguas fechorías que resultan
en provecho suyo y perjuicio de
todo el pueblo. Asi es que lo máa
conveniente es que las cosas
quedan en el estado que se hallan,
pues de esa manera estamos seguros
de que no venga cosa peor. Es
necesario no despertar al león que
duerme ni al lobo que dormita
porque podría haber peligro de
desastre. Con las leyeB que tenemos
nos basta para pasar el tiempo
hasta que venga otra sesión
legislativa on la que figurará una
cámara nueva, que tal vez ae
muestre más propicia y favorable
a los intereses de todo el estado
Esta es nuestra opinión individual,
pero si Sa Excelencia quiere
aventurarse a un nuevo experimento
y un nuevo ensaye, nadie se lo
quita, pues él tiene en sua manos
la autoridad y puede hacer como
mejor le ngrade.
EL CORRESPONSAL
ASUNTOS DE
ACTUALIDAD
LOS AMIGOS DEL ' PAÍS '
Nuevo México es afortunada en
tener varios hombres que se titulan
a si mismo "Amigos del País,"
los cuales se desvelan y hacen mu-
cho aparato para hacer creer que lo
son en realidad.
Yo conozco a estos amigos
Y se sus fines y modos
Que son engañar a todoa
'Con halagoa de mendigos;
De sus proezas son testigos1
fodos loa que miran claro , , (
Y saben que cuesta caro
Creer a aparentadores
Que saben pedir favores
Con la avidez d un avaro.
LA CANALLA
La más mala canalla son aque-lo- s
que procuran el mal ageno por
medio de procederes ocultos y pér-fido-
y que al mismo tiempo apa-
rentan amistad hácia aquellos a
quienes favorecen con su odio.
Eata si que hace raya
En el decir y el hacer
Y que siembra por doquier
La simiente del canaya;
Sin remedio siempre estalla
Su perfidia y mal querencia
Del que no tiene conciencia
Y lleva al vencer por guia,
Y que de noche y de día
Hace al mal la reverencia.
EL BUEN PATRIOTA
Hemos viBto por estos mundos
de Dioa a algunos entea que se
llaman a si miamos buenos patrio-
tas, y que no dan otra muestra de
su patriotismo que andar adulando
y grangeando a la gente para enga-fiarl- a
y venderla después.
Líbranos Dios de patriotas
De torcido corazón
Que traen ruina y maldición
Hasta en regiones ignotaa;
Sin duda mereceremos
Si con Bimpleza nos creemos
De esas aves de rapiña
Que siempre estarán en riña
Con los bienes que poseemos.
ELJBUEN B1Í113ÓN
Esta designación tiene dos sig-
nificados que se pueden aplicar a
diferentes sujetos, pues por un lado
quiere decir un hombre que ea
bribón hábil y roba con maestría,
y por el otro sigoifica un hombre
que habiendo sido bribón se arre-
piente de sus yerroa y se hace hom-br- e
de bien.
Todo honor al buen bribón
Que ha pecado y se arrepiente,
Y que, al morir, penitente
Hace acto de contrición;
Pero es un gran maulón
Y de corazón malvado,
'
El bribón que depcarado
Se gloria en sus fecherías ' ,
Y engaña todos los días
Cónjí in i sort) desenfado. j
Sr. Editor de La Revista de Taos-- No
le ea dado al hombre leer los
pensamientos de sus semejantes.
Nuestras pal bras, como nuestras
acciones, son el reílejo de lo que
nuestro corazón piensa. De ellas
nos valemos para interpretar lo que
délos dichos ó hechos de .otros
conceptuámos.' Asi es que, no
obstante la tenacidad de La Voz
del Pueblo en querernos convencer
de lo contrario, aún somos de opi-
nión que bu editor al usar en con
tra de nuestro pueblo el epíteto
"un pueblo retrógado" sin califi-
cación alguna, hizo violencia á au
corazón que, según nos lo ha veni
do afirmando, y nos lo reitera en
el número correspondiente al 23
del mes en curso, su boca no dijo
lo que su corazón pensára. Eato
es, allá en lo íntimo de au corazón
el erúdito editor pensó, lo que sa-
bemos todos: que en Nuevo Mó
xico, como en todas las otras com
unidades, haydoa elementos, retró
grado el uno é industrioso el otro;
pero sus labios al articular el con
cepto incluyeron al "justo con el
pecador," a saber, no acordándose
de la excepción tomó por regla el
pensamiento único que por el he
cho de haber entre nosotros algu
nos ciudadanos ignorantes é indi
ferentes ae sigue que todos somoa
de ese gremio, o sea el siguiente
silogismo: "Una comunidad don- -
de hay igorantea ea una comunidad
retrógrada; en Nuevo México hay
ignorantea luego Nuevo México
ea un pueblo retrógrado." A eso
se reduce el razonamiento de La
Voz, tomado en ol único sentido
en que se puede tomar. Sin em
bargo, debemos, en justicia al edi-
tor de La Voz, aceptar la interrjre
tacíón que él " le da á sus palabras
al decirnos que nosotros hemos
dicho la verdad cuando decimos
que hemos adelantado y que eso
mismo es la que el quizo decir.
Más La Voz no se contenta con
su confesión, no, Bigue extralimi-
tándose en sus argumentos dán-dono-
POR FANEGAS, compa-racione- s
que no vienen al caso.
Por ejemplo, nos dice que Vir-
ginia y Massachusetts, sufrieron
tanto como Nuevo México y que
sin embargo han progresado. El
contraste raya en lo pueril, como
si dijéramos que los niños de las
regiones glaciales del Klondike
deben estar al nivel educacional de
Iob niños de Nueva York. Eso
seria un absurdo mayúsculo. La
misma designaldad de circunstan-
cias que hay, geográfica y educa-cionalment-
entre Nueva York y
el Territorio de Yukon, en el
Klondike, habia entre las provin-
cias Virginia, Massachusetts y
Nuevo México. Esas provincias
desde su fundación fueron el cen-
tro del gobierno colonial; alli en
sns puertas desembarcaban los
grandes hombres que después vi-
nieron a ser los padres de un
Washington, un Jeflerson, un Pa-
trick Henry, un Lee, un JMadison
y un Franklin, todos ellos figuras
que se destacan con honrosa pro-
minencia en la gran lucha de la
independencia Americana. Vir-
ginia, como Massachusetts, además
de haber sido la cuna de la libertad
de esta nación, fué igualmente,
su cuna intelectual y educacional
Nuevo México por más de 300
años ae mantuvo aislado del mun-
do civilizado, a una distancia de
máa de mil millas de la Ciudad de
México, sin recursos, sin más ar-
bitrios que un pequeño numero de
ganado y las medianas cosechas de
maíz y trigo que laa tribus bárba-
ras les permitían a sus habitantes.
Cuando Virginia y Masachusetta
sorprendían al mundo con au pro-
greso, 1812, el año de la segunda
gterra de independencia, Don
Pedro Bautista Pino, extasiado, y
en la presencia del Key de España,
proclamaba, con LAGRIMAS EN
SUS OJOS, al pobre pneblo de
Nuevo México como el Pueblo
más desgraciado iel universo por
no recibir de la madre patria si- -
quiera igual tratamieuto al que
recibían los Indios do Mexico. j
para la protección de derechos y
no han faltado hombrea de juicio y
de talento que han creido en la po
sibilidad de conseguir tal resultado,
No creemos que la experiencia de
los hechos verdaderos tardará? mu-ch- o
en convencerlos de la futilidad
de sus esfuerzos en esa dirección,
cuando vean que los que hablan
más recio y con más enfáBÍs en' fa
vor de los derechos del pueblo son
los primaros en dar su brazo a tor
cer cuando llega la ocasión de la
prueba, pues entre esta clase de
gentes el interés rompe el sayo, y
se necesita ante todo lo que ellos
no tienen ni nunca han tenido, y
esto ea carácter, honradez y buena
fó en sus actos. Los hombres que
tienen su precio en todas co?aa son
indignos de crédito, porque siempre
llevan adelante la mira de su inte
rós personal y no hacen nada sin
sacar algún provecho.
El Arbitrio Eücai
Es cosa bien sabida que aquí en
Santa Fó se ve con disgusto la pre-
sencia de unagran populación his
pano americana, y hemos llegado
al caso de que los descendientes de
los primeros pobladores que hemos
nacido aquí, estamos demás y es-
torbamos a los elementos ilustra-
dos. Esto sucede porque no nos
hallamos al nivel de la época ni
nos prestamos a hacer el papel de
fomentadores para beneficio de
otros que desean figurar como los
primeros y manejarlo todo a su an-
tojo. Hombres prominentes de los
del nuevo gremio han expresado
en alta voz y dicho públicamente,
lo que todos dicen y comentan en
secreto, y han afirmado que seria
propio expulsar detesta, ciudad a
los nativos. Ahora estos elementos
hostiles a nosotros tienen en sus
manos una arma formidable para
consumar nuestra ruina en el mo
mento que se les antoje, y esta ar-
ma son las leyes confiscatorias que
figuran en los estatutos y que au-
torizan a cualquier cuerpo munici
pal que tenga la sumisión necesa
ria a imponer a los pequeños pro
pietanos exacciones que no tengan
recurso para satisfacer y que trae-
rán infaliblemente la pérdida de
sus hogares y so expulsión de los
recietos do la capital. Para evitar
esto, los que podamos hacerlo, de
bemos resistir y defendernos hasta
el último trance, sin pedir la in
tervención y ayuda de mentidos
campeones que con falsas promesas
procuran desvelarnos y aprovechan
la primera oportunidad que se pre
sente para hacernos todo el daño
posible.
Empeños para una Sesión Especial
Se ha dicho últimamente que al
gunos de los adictos y aliados del
Gobernador están haciendo fuertes
empeños para que este oficial con
voque una sesión especial de la le
gislatura dentro de breve tiempo.
Hasta ahora no se ha sabido cual
es el resultado de sus gestionas ni
ai tienen alguna esperanza de que
He otorgue su petición. Pero te-
niendo en cuenta que el (Goberna-do- r
es pájaro viejo que no se deja
coger fácilmente con las redes de
la lisonja, y es muy propenso a
seguir su propio parecer sin hacer
caso de consejos y advertencias, se
puede presumir que nada habrá do
sesión especial. La experiencia
que el Gobernador ha tenido en dos
sesiones ie la asamblea lo habrá
convencidoque no hay arreglo posi-
ble entre él y la mayoría de los
legisladores, porque de nÍDgun
modo ee someterá a seguir sus
direcciones en legislación impor
tante, y él tampoco está dispuesto
a rebajar sus pretensiones de que
todo Be haga a su idea y capricho.
Además, eso de gastar inútilmente
cincuenta mil o más pesos que'ha-ría- n
falta para cosas mas necesa-
rias, debe ser a su opinión un
irrefutable para no dejar-s- e
persuadir.
Los Que Quieren Legislar
No ea necesario mencionar nom-
bres para conocer quienes son los
que están a cabeza de esta agita
cióa que tiene pjbr obto la reunión
vas loa Navajoes, lo? Apaches, los
Yntaa ó
.
los Comanches Como
pues, puede haber comparación
entre aquellas provincia8 America
ñas y Nuevo México?
La otra proposición de La Vojs:
de que no tenemos tantos Médicos,
tantos Banqueros, tantos Licencia-
dos, tantos ingenieros, tantos Ca-
tedráticos, tantos maquinistas, tan-
tos Telegrafistas, etc. etc. como
deberíamos tener es una proposi-
ción tan pueril como la compara
ción que hace entro Virginia,
Massachusetta y Nuevo México.
Porque? Porque si no hay árbol
no hay fruto. En donde eatáu
los planteles en nuestro Estado en
que Be enseñen la mayor parte de
esos ramos? ne nos dirá allí esta
el Colegio Agrícola, loa Colegios
Normalea. Si, alli están pero, a
máa de que en elloa no se enseña
derecho, medicina etc. ellos no son
para loa pobres. Las trabas son
ranchas, y el editor de La Voz lo
comprende lo mismo que lo com-
bren do yo. Por otra parte, cuan-
tos de los hombrea y mujeres que
hoy figuran en ha proi'esiouej
aludidas recibieron su educación
en Nuevo Mexico? Nádie puede
negar que todos ellos, ó una gran
mayoria de ellos vinieron ya edu
cados de otros estados de la Union.
En el ramo comercial, como en
los otros ramos de industrias no
hay razón para sonrojarnos; y en
el ramo educacional sobrada razón
tenemos para congratularnos por
el a'lelantp que hemos hecho y por
el que vamos cada dia haciendo.
Véase el informe de los Superin
tendentes de Escuelas, de los con
dados donde predomina el elemento
Hispano Americauo, de 191112
Publicado en el "Biennal Report
of the Superintendent of Public
Instruction, 1910 11 and 11-1-
La lucha entre el elemento
ignorante y el elemento industrio
so Bigue entre nosotros, como sigue
en todo el universo, y seguirá
mientras dure el mundo, puesto
que ninguna nación ha llegado,
NI LLEGARÁ NUNCA, a un
grado de perfección utópica. Esa
consideración me movió á decir
que en adelanto no íbamos muy
atrás de otras comunidades, no
que yo estubiera satisfecho con
saber que en otras partea también
hay padres descuidados, no, eso no
serviría de consuelo sino si de
comparación, y esaa mismas razones
me movieron desda los primeros
años de mi vida pública a combatir
con mi pluma y con mi palabra
en pro de la educación de nuestros
hijos. Cuando el Sr. Editor
asociado de La Voz del pueblo
aún no empezaba a estudiar su
silabario ya yo
.
estaba flagelando
al elemento retrógrado de nuestro
pueblo. Véase la serie de artícu-culo- a
que sobre el tema de educa-
ción, los deberes de loa padres de
familia y los defectos de nuestro
sistema de enseñanza, en las escue
laa públicas, hice publicar en El
Boletín Popular de Santa Fé en
los números correspondiente al 24
de Noviembr, el 2, el 9, el 16, el
23 y el 30 de Diciembre, 18S5.
Los dichos artículos fueron repro.
ducidos por "La Crónica de Las
Vegas" y otros periódicos de Nue-v- o
Mexico. Al castigar yo á esos
padrea de familia encomié debida-
mente á lob otros padrte que no
se descuidaban de sus deberes
hácia sus hijos. Si eso hubiera
hecho La Voz del Pueblo no hu-
biera habido necesidad de recurrir
á una polémica para adivinar el
sentido de sus palabras.
Por lo que toca a la parte mo-
ral y la plaga social: el divorcio,
ya me encargaré de decir algo en
mi siguiente artículo, en el cual
idaré, en forma de epílogo, cima á
pounn. con inuar ue a
verdaderas causas que obstruyen,
. ,
i
y seguirán ob V las ambi
doIu;a iefTftirn8B , ica Hgpno
Americanua de Nuevo Mexico.
se dió la alarma consiguiente y
enseguida se dieron cuenta tam
bién de que el huésped Juan de
Dios Roybal había desaparecido
del lusar.
La noticia se esparció muy pron
to en todo el condado y el Alguacil
Mayor se dirhió muy pronto a
Questa; se diputaron varios duda.
danoa para causar el arresto del su
puesto asesino, pero nasta añora
no ha sido capturado.
El asesino tomo el rumbo do cna
vereda entre Questa y Valdez y de
alli se dirijió para el cañón de
Fernandez de Taos con dirección a
E' Town. El mismo lunes fué
encontrado en el camino por Don
Antonio S. Trujillo é hijo Marce-
lino, quienes lo subieron en su
carro hasta el aparte de caminos
para E. Town, en donde se apeó el
supuesto asesino para dirigirse sin
duda á Baldy, lugar de su residen-cia- .
Tal noticia fué dada al Al-
guacil Mayor en el mismo lunes
per Don Eugenio Romero, de Mo-
ra, quien venia para Taos, pero el
Alguacil Mayor creyó ser mentira
y no tomó ningún paso para el
arresto de Roybal. Ayer muy d-- J,V
mañana, cuando tal noticia ee '.j
fué dada por los dichos lleteros,
el Alguacil y sub diputados par-
tieron para aqueUngar.
El asesino, la semana pasada,
antes de cometer el crimen, escri-
bió una carta al Alguacil Mayor y
otra al Sr. Alvey, de Questa, in.
dicando en las mismas que el Sr.
Rael no quería arreglar sus cuen-
tas que á él le debía en el negocio
de cantina, y entre otras palabras
decia: "Pero yo arreglaré con él
de todas maneras y de un modo ó
de otro." EI Sr. Rael era padre
de numerosa famiila y era muy
apreciado en toda la comunidad,
cuyo asesinato ha causado profua-d- o
excitamiento en todo el conda-
do.
CANTINAS
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ciudad, cuya emisión será sometida
al voto del "pueblo", siendo eBto
la contribución municipal destinsda
a engresar el fondo de construcción.
Esto es mucho más barato para los
interesados que suscribir el dinero
de su propio bolsillo como lo ha-
bían propuesto antes. Asi mismo
la extensión de la alcantarilla a to-do- s
rumbos tendrá el efecto de ha
cer tributarios a la Coin pañi a del
Agua a todos los habitantes de la
ciudad, cosa que será muy conve-
niente y beneficiosa para ella, pero
que no traerá ningún beneficio a
los habitantes de la ciudad.
- Nuevas Mejoras
En seguida a la construcción de
las alcantarillas, se procederá a la
pavimentación de las calles en con-
torno del capitolio, cuyo trabajo
será hcho por los presos de la pe-
nitenciaría bajo la superintended
cia y dirección del ingeniero de es-
tado. Este trabajo será hecho a
costa de los dueños de propiedades
colindantes a dicho empedrado, y
sehan fijado precios de fantasia
que han sido adoptados Bin chistar
por los miembros del concilio,
quienes generalmente son hombres
muy emprendedores y se interesan
mucho por el bienestar de los ciu
dadanos. El estado contribuyó
nominalmente con la mitad del
gasto, pero en realidad, si se juzga
por el precio fijado, no hay duda
que saldrá ganando, pues la cuota
impuesta a los dueños de propie-
dad es suficiente para todo. Ver-
dad es que dicen algunos que a fin
de hacer convenir a algunos pro-
pietarios que se oponían a la n
se les ha prometido
"debajo de cuerda" cobrarles sola-
mente un precio nominal que ser
virá solamente para "encordonar"
, a los demás. Esto significa, si aca-
so es verdad, queen apariencia se
les cobrará precio igual, pero que
realmente se les hará mucha reba-
ja, tal vez una mitad o dos terce-
ras partes del precio regular.
Pooo a Pooo Abremos los Ojos
Estas cosas que están sucediendo
en nuestro medio sirvan para que
abramos los ojos y conozcamos
nuestra verdadera situación, y nos
hagan realizar que los perjuicios
que ahora alcanzan a
algunos se extenderán cpn el tiem-
po a todos, porque aquí en Santa
S Fe lo mismo que en .todas partes
del estado se halla entronizada la
confiscación no tolo en asuntos de
la tasación regular sino también
en lo que toca a impuestos arbitra-
rios sancionados y fomentados por
legisladores de mala fó que nada
tienen que perder y mucho que
guar traicionando y, perjudicando
a una parte del pueblo en cuyo
dependen para beneficio de
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Una Obra Interesante Sin
Estudíela Usted y Asegurará Su Porvenir
EL EXITO DEL HOMBRE DEPENDE DE SU INSTRUCCION. El progreso de la humanidad,
no reconoce otra base que la ilustración de la inteligencia. La Ciencia de! Pensamiento, es el faro
grandioso que debe guiar las acciones del hombre en el Océano de la Vida.
El Porvenir no es otro que el que V. busca. La "Mala Suerte", no es otra cosa que la Ignoran-
cia. Las enfermedades físicas y morales, son la fatal consequencia hacia donde camina el falto da
No espere el incierto "mañana"; ese dia nunca llega.
Comience desde hoy á conocer
en sus manos. Pida la interesante
ENTERAMENTE. Ella le dirá como otros lian conquistado talento
la otra que los desprecia pero los
usa como instrumentos. Ahora ya
yfr no hay engaño que valga y todo se
h puerto en claro en una manera
que da a conocer la verdad y la
reulidad de !aa cosas.
La Farsa déla Proteouión Mutua
Mucho se ha hablado acerca de
s necl'sWaddajprott'Cciún wnitua
crónicas.
HOY MISMO- - Dirija su carta poniendo ehranrde
cientos. Envíenos su dirección y
han curado vicios y enfermedades;
PIDA ESTE GRAN LIBRO
que abajo damos, y con sellos su íí
crito, para que podamos hacerle dicho envió sin demora alguna. Nuestra dirección es:
CENTRAL INSTITUTE OF SCIENCES AND PSYCH!
a!a U SlS IvOCHESTER, N. Y.- - U. S. Av
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sable atención. Afortunadamen-
te, Nuvo México r.o carece de
planteles de enseñanza para el des-
arrollo intelectual y moral del he-li- o
sexo.
"Aíj'ií en este misino suelo,
hecho sagrado por la saDrts de
4Í
í ;
te acerca de los males del patrocinio federal en materia
de empleos y sobre lo pernicioso del aspirantismo que
tantos sinsabores causa y tantas molestias produce a
los distribuidores y a los aplicantes. No dudamos que
Fergusson con su arrebatadora elocuencia persuadiría
a los aplicantes de Nuevo México a que renuncien a su
ingrata e infructuosa tarea de solicitar empleos y dejen
el campo libre para los favoritos a quienes, dicho dipu-
tado distingue con su preferencia y protección.
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í 03 tres cánones c!e la educación
el moral, el mental y ti fídico to-
dos están combinados, aquí, repito,
Loreto oa saluda y os ofrece alber
gne temporaria.
"Sus cursos d" enseñanza, pri-
mario, prerw rate rio, académico,
comercia!, de múbica y arte, son
completos. L'i acidemia es un
curso acabado de cuatro año3 da
escuela superior eobre los grados
do'grainática. Un" curso de dos
aí";oí en Castellano es uno de los
requisitos de en el
académico. Sería im-
posible dar dempfiftdo énfasis a a
importancia de la hermosa lengua
de Castilla. ís' urntras crecientes
relaciones de negocios con (los pai
stjs Latino Americanos demandan,
cada día más, que el Español sea
enseñado en las escuelas, y casi to-
dos nneBtros colegios y univereida-de- a
Americanas están enseñando el
Español. Una cosa que indica el
creciente intafés en este asunto es
la fundación en Washington del
Ateneo Jl apaño-American- para
dar estimólo al estudio d;l Caste-
llano, acometido ea que lo .mismo
hombres que mujeres de promL
nni;cia internacional toma activo
interés a la actualidad. Que es-
tamos haciendo pues, aquí en Nue-
vo México en donde nuestras opor-
tunidades Bon tan grandes? Esta-
mos simplemente ignorando núes
tra oportunidades para adquirir
este gran ramo comercial de en
señanza, únicamente porque algu
r
padecimientos y sin vacilar su-
frieron la prueba crucial. Su val.
or y fortitud prevalecieron; esta-
ban destinadas a tener éxito y la
realización de bus elevados ideales
es hoy la bin merecida corona que
ciñe sus frentes.
"En 1SC2, aquel venerable y ex-
tensamente lamentado eximio an-
ciano, Arzobispo cuyo
trsscemie este vasto audi,
torio y cuyo saludo aun permauece
en loa corazones de los
llamó voluntarios para que
tomaran en rus hombros la pesada
carga de la educación en Nuevo
México. La Biíplica del Obispo
Lamy halló eco favorable entre el
virtuoso, el caritativo entre los
desinteresados corazones de las
Hermanas do Loreto, seis de las
cuales no atemorizadas por la3 du-
ras condiciones prevalecientes en
este entonces caai exótico páis, de-
jaron eí dulce repeso del hogar, la
amab!ó compañía de deudos y v..
mistades, y aventuraron voluntaria-
mente eu bu peligrosísima jorma:t
a Nuevo México. El cólera y Ja
Muerte talaron a la Madre Super-
ior de eítta frágil caravana, y otra
de ellas no pudo avanzar más.
Vosotros sabéis lo demás, las mi,
crias que ellas sufrieron en la jor-nad- a
de 900 millas a Santa Fé.
Quienes de Vds., ciudadanos de es
ta antigua ciudad no conoció ú oyó
decir alro acerca de la Madre Max-dalena-
Yo inclino la cabeza en
humilde tributo a su memoria y a
la de aquellas que le han seguido
a su descanso eterno y a la recom-pens-
entre legiones victoriosas en
el más allá.
"Esta institución, que es eu
realidad un hogar para la educa-
ción y la instrucción de niñas, des-
de los dias de los exploradores que
cursaron la antigua Travesía de
Santa Fé, han alcanzado el gran
éxito que no solo es el fruto
de la abnegación Cris
1. educación Cristiana, intelectual,
práctica, sólida y refinada, para
muchachas y señoritas. Se admi-te- a
alum rías de todas denomina-
ciones religiosa!, y toda iuterfeven-c- i
con sua credos de religión es
escrupulosamente eliminada.
'Con respecto a las objeciones
hechas por personas no informadas
con relación a instituciones Católi-
cas, unos cuantos datos serán bas-
tantes. Quince o veinte años
una palabra eu favor de la
edueacióu Católica era cosa fuera
de lo ordinario, pero ahora casi no
psa una semana sin que algún
distinguido sectario levante la voz
en alabanza de la educación Cató-
lica. El Juez ürimmel, de lajcor-t- e
de relaciones domésticas de Chi-cag- o
dijo recientemente en un dia-curs-
"Las escuelas Católicas son su-
periores a las escuelas publicas,
porque les ensenan a los niOoa loa
principios de honor, moralidad e.
industria." El líev., J. JJ. liem-mio-
ministro Metodista de
Woifeville, N. D.;' ha eido citado
diciendo: "Es , un hecho extraño
y lamentable que no hay nn solo
Protestante que couoza la vordad
acerca de la Iglesia Católica. Cu-
ando una persona de sentido com-ú- n
desea tener información tocante
a un asunto cualquiera, ya aea po-litic-
religioso, científico o indifo
rente, va a donde pueda conseguir
tal información autoritariamente,
pero nunca va a consultar a aque-
llos que sólo destruyen o mal re-
presentan los hechos; nunca va a
consultar a los enemigos de lo que
desea estudiar. Los Protestantes
nunca piensan en libros ó periódi-eo- s
Católicos,' o cualquier otra
cosa que huela a liorna. Yo mis-
mo nunca lo' hice, no obstante que
de todos los hombres nunca he sido
religioso preocupado. Entre mi-
les de Protestantes no hay uno solo
qua busque información acerca do
la Iglesia Católica de fuentes Ca-
tólicas. Esta es una preocupación
nacida y fomentada por muchas
generaciones. El periódico New
Y ork Sun, comentando acerca del
crecimiento de los colegios Católi-cos- ,
dice: "El espíritu de estos
colegios es Católico y Americano.
En los fines y métodos de formar
la mente y el corazón del estudian-
te, tienen por norma las tradiciones
de la Iglesia Católica, como por
ideales los de la vida social e inte-leetn-
de la America."
COSA DESEABLE
Seria de desear que el gobierno de Wilson se mos-
trase más consecuente y moderado ea sus demandas y
exigencias a México, y que considerase que esa nación,
aunque no tan populoso ni tan fuerte como los Estados
Unidos, es una nación independiente que no está suje-
ta a vasallaje y tiene derecho a manejar como le plazca
sus asuntos domésticos. Solamente por causas de gra-
vedad suma debe intervenir una nación en ios nego-
cios de otra.
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LOS POLITICOS . AFOR1 UÑADOS
En política hay algunos hombres tan afortunados
que nunca yerran pisada y siempre caen parados; al
paso que hay muchos que tienen tan mala suerte que
nunca pasan del grado de votantes por más que aspi-
ren a todas posiciones públicas que alcanzan a divisar.
Naturalmente, los políticos afortunados engordan y
adquieren sustancia mientras que los demás tienen
que apelar a otros arbitrios para no morirse de hambre.
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QUE IMPORTA AL MUNDO?
Dícese que en la actualidad hay fuertes empeños
por parte de allegados del Gobernador McDonald para
persuadirlo a que convoque una sesión especial de la
legislatura. No sabemos si tendrán éxito o no, pero
las probabilidades son que no lo tendrán por razón de
que el gobernador es enemigo de que se gaste el dine-
ro público y prefiere que se enmohesca en las arcas del
estado. Más en el caso de que conviniera y hubiese
una sesión especial de 30 dias sin que se hiciese nada
de provecho, podríamos decir, "Un desacierto mas,
Qué importa al, mundo?"
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VILLANOS CON PODER
Los hombres que no tienen instintos ni sentimien-
tos de caballero se dan a conocer cuando ocupan un
empleo público por sus modales záfios y groseros y
por las injusticias que cometen cuando se les presenta
la oportunidad de hacerlas impunemente. Pero estos
hombres nunca adquieren el respeto y la estima del
pueblo sino solamente su desprecio, porque todo el
mundo conoce'a la primera ojeada que son moúéda fal-
sa y no poseen el mérito ni las cualidades que deben
adornar a los escogidos para gobernar a una comuni-
dad o a un pueblo.
..
QUIEN FUE EL PRIMER DEMAGOGO?
La demagogia es una profesión muy honrada y
distinguida que en todos tiempos ha tenido mucho que
ver con el adelante y, perfeccionamiento de la civiliza-
ción, pero la cuestión de quien seria el primer demago-
go es cuestión oculta entre las obscuridades más bro-mos- as
de los tiempos pasados. Sin embargo, nos atre-
vemos a emitir una opinión, sin intento de ofenderá
nadie, que puede tener algún grado de plausibilidad, y
es esta: No seria posible que el primer demagogo que
hubo en este viejo y asendereado mundo fuera la ser-
piente que con sus argumentos persuadió a nuestra ma-
dre Eva a que comiese de la fruta vedada?
nuestros antepasados, los Conquis-
tadores Españolea, quienes muchas
centurias pasadas plantaron en es.
t entonces casi inaccesible región
la Cruz del Cristianismo, y en lHOfi
hijo el régimen Español fundaron
es'.a 'Antigua Villa de Santa Fé,"
nos sentimos nrguKosos de la Acá
demia de Ldreto.
"La historia primitiva de pt
gran institución de enseñanza,
deotro coyas hospitalarias paredes
nos hallamos hoy reunidos en esta
festiva ocasión, ea asunto bien
conocido ya 'por los pobladores
más antiguos de la Ciudad Antí
gua de la Santa Fé, y la tradición,
f j nada mas, la mantendrá siempre
i va en ía memoria de las gorvera
nones futuras. Es muy poco lo
rpe se sabe de los humildes co- -
m'enzos de la comunidad qne da
t n basta un siglo pasado, y los
c iales con Ja evolucióu del tiempo
q i6 el núcleo plantado en las vas
las llanuras del antiguo Kentucky,
fueron por los esfuerzos persisten
t a de seis mujeres jóvenes de Ken
t :cky y pus fieles seguidores, hec
huj brotar y florecer en aquella fa
mosa institución. "El Hogar
M iterno de Loreto," con sucursa
h s esparcidas por todo el país.
"Los fuegos fenecientes cabe a
chozas de los Indios aun no ex- -
t iguido3, y cuando las macanas y
gritos de guerra aun no habían ce
Eiio de terrorizar a los precurso
rea de civilización aquellas almas
valerosas, desafiando indecibles
peligros, se atrevieron a penetrar
h.a pampas vírgenes. Allí, entre
peligros y terrores, el l'adre Ner
inck, un sacerdote Belga, quien
cuando la revolución Francesa pro-
hibió la religión, y porque no pu-
do él renunciar los dictámenes de su
conciencia y prometer su alianza al
gobierno de Napoleón, navegó a la
coBta Americana, el dia 25 de
Abril de 1812, en la Capilla de
San Carlos, en preoencia de un o
que no era capaz de realizar
a lo pleno el significado del acto,
celebró la ceremonia de la recep-
ción religiosa de María Rhodes,
Christian Stuart y Anna Haven, y
la piedra angular de la Academia
de Loreto fue" enterrada.
"Noentraré en unadeecrip-ctó-
más detallada de la hUtcria
primitiva de Loreto.
Bástome decir que aquellas
buenas hijas de Kentucky y bus
seguidoras, vástagos de las mejor- -
es familias y de la sangre más pura,
sufrieron indescriptibles privacion
es. .La adversidad era bu enemigo
cuotidiano; humillaciones y chas
Icos, su lucha interminable; el cáliz
jdela amargura su bebida y el
hambre su diario manj.-r-. Pero
'esos valientes v leales corazones
cuyo solaz y protección únicos eran
bu Dios y su firme fé en su acome-
tido, se sometieron a toda clase de
PRECAUCIONES INUTILES
El Presidente Wilson y sus partidarios en el Con-ges- o
no dejan de entrever más o menos claramente los
malos desastres que inevitablemente traerá consigo su
ley de tarifa libre cambista cuando sea llevado a efecto.
No solamente anticipan que se cerrarán las fábricas y
manufacturas, sino que divisan el espectro portentoso
de un pánico de marca mayor que causará inmensa
ruina en los círculos financieros y en todo el país. Esa
es la razón por la cual buscan todos los medios posibles
para apuntalar su ley e impedir que sea una calamidad
para la nación. Pero sus precauciones y esfuerzos se-
rán inútiles.
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LO QUE SUCEDERA ALGUN DIA
Tal vez en alguna época no muy lejana del porve-
nir los Estados Unidos de América se convertirán en
padre putativo y guardian protector de todas las re-
públicas del continente occidental, abrazando México,
Centro América y la América del Sur, e incluyendo
en el extremo sepleutrional a Canadá, ya han hecho el
experimento con Cuba y ha resultado medianamente
bien, y por esa causa se puede presumir que poco a
poco se irá extendiendo la zona de su benevolente
autoridad hasta que abrace todo el mundo nuevo descu-
bierto por Cristobal Colón. Es posible que Rusia haga
otro tanto en Europa y Asia y Africa, y de ese modo
el mundo se dividirá en dos grandes imperios separa-
dos por el océano.
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EL MOVIMIENTO INDUSTRIAL
En los Estados Unidos el movimiento industrial
tiene vuelos tan prodigiosos cual no los alcanza ningu-
na otra nación del mundo. De aqui proviene su gran
riqueza y la fama que ha adquerido su pueblo en todas
partes como el pueblo trabajador por excelencia y el
que más adelantes ha hecho en la linea de las industrias
y manufacturas.
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SEDIENTOS DÉ VENGANZA
Bulgaria, después de haber obtenido victorias se-
ñaladas contra los turcos se dejó cegar de la ambición
y la codicia y quiso abusar de su fuerza despojando de
sus conquistas a Grecia y Servia. Estas se resistieron y
lograron derrotar completamente a los búlgaros y ocu-
par el territorio que reclamaban como suyo. Bulgaria
se ha visto obligada a humillarse a sus enemigos y
ver invadido su territorio por Rumania y tuvo que
hacer concesiones para asegurar la paz, pero según di-
cen, espera reponerse de sus pérdidas y tomar señalada
venganza de sus enemigos.
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puros venidos de otra par
fueron acusados, al parecer
de que acá somos más
tienen la piel más dura y
los combates de la censura?
nos pretendidos estadistas están
preocupados y quieren que el Es-
pañol se olvide en Nuevo México,
huu por los Hispano Americanos.
Meditemos en esto, es un ' idioma
de negocios indispensable en cosa
de veinte repúblicas de Centro y
Sur America. No dejemos pasar
por alto loa posibilidades quo es
peran a los que aprenden tempra
uo el Español, no únicamente pa-
ra fines comerciales sino comp una
adquisición de cultura.
" Los créditos de los graduandos
de ia Academia de Loreto, cuando
han eido propiamente certificados,
son aceptables por el cuerpo de
educación del estado para certifica
dos de grados primero y profesión
al. En éstí conexión, permítareme
decir que la necesidad de maestros
para nuestroe distritos rurales de
escuelas, es tal que la demanda por
mucho excede el abasto. El Sr.
Conway, superintendente de escue
las del condado (de Santa Fé), en
un discurso interesante pronuncia
do varias noches pcsadaB declaró
que las alnmnas que han salido de
las escuelas parroquiales de las
Hermanas, han hecho excelente
trabajo como maestros en los dis-
tritos escolares de bu jurisdicción.
Yo deseo endosar bus declaraciones
y amplificarlas diciendo, que laa
graduandas de las Hermanas en
todas partes de Nuevo México es-
tán manifestando excelente habili-da- d
como maestros y que la Acá-demi- a
de Loreto contribuirá su
plena cuota de maestros capaces a
nuestras escuelas públicas.
"El objeto de. esta institución bo
Tj tT.
Y DISCUTIENDO
muy Ocupado durante los
en sesión, pero ha gastado
e investigaciones inútiles
lea de las Hermanas de Loretto,
dos semanas pasadas, unidos al
magnífico exhíbito de delicados tra
bajos a mano, exquisita pintura en
china y iuui-b.a- otros especímen
es del arte bella, exhibido en esta
academia por los últimos tres días,
y el espléndido programa de esta
noche, son ciertamente el "par ex
cellence" de lo que deben ser las
exhibiciones escolares, y nos dan
un bosquejo de la entereza de la
instrucción en todo ramo de enseñ.
anza administrada por as buenas
Ilermanaa de Loreto. No entraré
ahora en detalles acerca de lo que
hemos visto se que sois buenos
juecea de lo que véis, y que eabéia
apreciar lo bueno cuando tenéis
pruebaa convincentea.
"Se ha dicho a menudo que la '
grandeza de un paÍB ae mide por bu j
desarrollo intelectual. Aquí en
esta eran nación nuestra la cues-- !
tión suprema ea la educación, y
k ..:..jj 4 í
INVESTIGANDO
El Congreso ha estado
cinco meses que ha estado
el tiempo en discusiciones
sin decretar hasta ahora ninguna legislación. Se cree
que en los tres meses que faltan para la sesión regu-
lar solo adoptará las leyes de tarifa y de reforma
EL REY DESTRONADO
Los legisladores que durante las sesiones de la
asamblea abrigan un concepto demasiado alto de su
propia importancia, son pocos pero existen, y casi to-
dos les que observan sus procederes conocen bien su
flaco. Pero cuando ya expira la sesión y son despoja-
dos del manto del legislador se disipan los humos de
su orgullo y alcanzan a conocer su propia insignifancia.
Ya no son regentes de la quinta esfera sino humildes
peticionarios que andan intrigando en todas partes pa-
ra obtenerla protección de los poderosos, y pidiendo
casi de ro Jalas los votos de los humildes, y lo peores
qi! 2 a íaorzT Je arrastrase consiguen a veces que los
reelijan.
La Mejor Maquinaria del Mundo
para Agricultores, Marca McCormiclíDISCURSO DEL HON.FILADELFO BACA
tiana y la perseverancia de las
Hermanas de Loreto, sino que se
rá para siempre un monumento
consagrado por euas al bienestar
de las generaciones futuras de
Nuevo México.
"Situada al pié de las "Sierras"
de verdes y variedades tintes, las
cuales como perpetuos sentinelas
vigilan los pintorescos conturnoB
de Santa Fé; donde la atmósfera
prefiada del oxígeno vitalizador, es
suplementada por un clima , sin
igual a los fulgores de un brillante
sol, donde la vista de las altivas
cumbres del term "Old paldy" y
el sublime, celeste azul que le dá
fondo, son bellezas que encantan
el ojo! Repito, en este oasis, de
belleza de la Antigua Uiudad de
los Caballeros Españoles, suenan
lozanas las campanas nnÍBonas del
convento entremezcladas con la dul
ce risa del inocente placer de nifias
de Loreto. Aquí vosotros los que
buscáis conocimientos en la ciencia,
vosotros los que buscáis sabiduría
entre ios nomores y soiaz cu m
música y las artes, donde las bri-
sas preñadas de oxígeno os brindan
el néctar de los dioses, y donde
( tí"Í-I-"
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LA DIFERENCIA ENTRE ACA Y ALLA
Acá en Nuevo México hemos tenido la oportuni
(Sí continuará)
Un padre Alocado Mata
A su Familia Y Se Qui-
ta Después La Vida.
Nueva York, Agosto 18
Los cuerpos de Sra. Mary Lake
y sua cuatro niños, Horace, de
17, Walter, 8, Stella, 18,y Dora-thy- ,
14, fueron hallados muer-to- a
desnudos horriblemente he.
ridos. Todos habian sido baleados
y varios délos cuerpos tenían
ortadas de cuchillo. La evidencia
probó que el esposo y padre de la
familia los habia matado y él se
hirió y fué hallado muerto allí.
tienda de
if
1 J
dad de escuchar las denuncias y notar los aspavientos
que han hecho los hombres
te porque ciertos individuos
' Acabamos de recibir un furgón de maquinaria
para agricultores la mejor marca en el mundo
Máquinas de cortar zacate; tenemos para un caba-
llo, con cuchillos de tres pies y medio hasta 4 pies
Máquinas de cortar zacate, de dos caballos, con cuchi-
llos de cuatro pies y medio hasta seis pies-Rastrill- os
de todos tamaños, máquinas de atar de
nuevo estilo con ruedas para la protección de los ca-
ballos. Prensas y toda clase de maquinaria, la más
injustamenta, de haber consentido en recibir cohecho;
mientras allá en los Estados, y aun en el Congreso
mismo, nadie se asombra ni se escandaliza al escuchar
las rebelaciones que continuamente se hacen respecto
del dinero. Sera esto a causa
delicados y tímidos, y allá
curtida para resistir a todos
ft ft
LA ANTIGÜEDAD DEL COHECHO
Dizque dijo Salomon: "No hay cosa nueva "debajo
A continuación comenzarnos en
publicar el excelente discurso pro-
nunciado por el lion. F'iladelfo
Haca, Asistente Superintendente
de Instrucción Pública del Estado,
la noche del dia 17 de Junio últi
mo, en la Academia de Loretto,
en Santa Fé.
Dicho discurso fué traducido
por La Voz del Pueblo, de Las
Vegas, de cuyo periódico lo repro
dncimos:
"Vuestra Señoría, Arzobispo
Pitaval, Monseñor Forchegú, Revs
Padres, Hermanas, Señoras y Ca.
balleros:
"Loa muy interesantea ejercicios
de clausura que acabamos de pre
aenciar, están destinados a ser pa- -
ra siempre una fuente de placer y
gratificación para con todos loa qv
tienen la buena fortuna de estar
aquí esta noche.
"La ceremonia de la coronación
de los graduados con guirnaldas de
laurel, ea en sí misma imponente é
inspiradora. La presentación de
los diplomas, medallas y demás
premios, ha sido objeto de placer
y justificable orgullo, no solo para
loa recipientes de ellos, sino taro-bié- n
para todo ciudadano leal qne
abriga en el celo de su corazón la
futura grandeza de Nuevo. Méxi- -
co.
"Los excelentes ejercicios de
clausura de laa escnelac parroquia- -
del sol," y ello debe de ser cierto porque la Biblia le
da fama de haber sido el hombre más sabio de su tiem-
po. Nosotros que vivimos 2500 años después de Salo
moderna para agricultores. Cairos fuertes y
bugguies de la mejor marca.
Tenemos todos los fierros para reparos
de toda clase de maquinária que vendemos
en ésta tienda.
Hilo para amarrar á precios del mercado.
Para buena maquinária y buenos carros
iuuu uut'u ciuuHuauu ue iiueuirujij
món creemos que muchas cosas viejas son nuevas y
que nadie las habia percibido y notado antes que noso-
tros. Entre ellas se halla la práctica del cohecho, que
es una de las cosas más antiguas del mundo, pues nos
dice la historia que en Atinas el gobierno pagaba a
muchos de la ínfima plebe asistieran a sus sesiones, y
en Roma durante los tiempDS de la república, los cón-
sules y los tribunos distribuían grandes sumas al pue-
blo para conseguir sus vote s. De manera que no so-m- es
mejores ni peores ahora de lo que eran los que
vivieron en tiempos remotas.
'ti
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y bugguies vongan en la
querido estado, dirijo sus miradaa
a lo porvenir con encarecida solici-'- ,
tud por el éxito mayor de la Edu
cación.
"Lo que no3 interesa en ejteí
momento es la educación superior
para la mujer, la cual, no importa
cual sea la diversidad de opinión
y actitud entre hombres y educa- -
dores, será duradera,, y ahora en &
delante demandará nuestra incan-- 1 1 í
OPORTUNIDAD FAMOSA
Ahora fuera una oportunidad muy buena para que
el diputado Fergusson pronunciara un discurso elocuen- -
YA i i
La Primavera.
La pequeña Margarita do Toi
Ka Aniioiú t i la Uzil m
Will G. Richmond, Inglewood,
liEIICAI J union CO.
1ÍÍ S. LAREDO ST.
El estafetero Antoine Deloria,
Gardner,' Mich., hablo para la guia
de las que sufran do los rinouea y
de la vejiga, y dice: "Por mi
ras pasea coa su pruna Pabla por C;-.lif-., dice que el tendrá gusto de
Es un i . i '
cíe curar c i r .u i
simples (co CjacLv
lutarnes t j p'u.
probado 1 r r.f n 'j. 5
La mayor paila du mala ftiüud es
á una mala dige-Uú- n. Cuando el
e.stómg:o no hace, bu trabajo propiamen-
te el entero sisíema se trastorna. Todo
lo que Ud. nc'-.eñi- t i es unas cuantas dosis
da las Tableta de Chamberlain. Lo
fortalecerán pu digertión, mvigoran su
higado y regulan sus intestino, quitan-
do enteramente ese sentir miserable
debido a mala digestión. Pruébelas.
Muclias otras han sido curadas. Porque.
Ud. no? De venta por todoa los comer
V rx
t (
Agencia General de Encargospropia experiencia yo recomiendolas Pildoras de Foley j a.ra loa ríño-
nes. También mi padre fué cu-rad- o
de mal de ríñones, y muchos
vecinos fueron curados por las PiJ.
doras de Foley para los Eifiones."
Bond McCarthy Co. Adv.
responder preguntas acerca del be-
neficio que él obtuvo de usar la
Compostura de Miel de Alquitrán
de Foley. Me ha hecho un gran
beneficio para la tos, y actúa tan
bien en armenia con la naturaleza,
8 más como un alimento que co-
mo nna rnedicina.-Pon- d McCarthy
Co. Adv.
ciantes. Adv.
el basto parque donde uega v rie
el flavo sol. Abril ha echado so-
bre loa árboles bu adorante nieve
sua roeadaa florea; aura ligera
loa frágiles y tiernoa folla
jes verdea: loa rejuvenecidos
parece que rnedan mía
onda nacida de ayer; los padrillos
cantan con embriaguez; la natura-
leza toda, presa de la c;ntagio&a
locura primeveral, se extasía en
dulces y furtivas sonrisas, y se sa.
bore sileneioeamsnte la hora ado-
rable. Tienejtrece años Margarita.
Ya grande como las liij3 de su
raza, marcha con aire de jóven
Uuode los sufrimientos más comunes
,
Se sirven ordener por correo.
Ultima y grandes novedades que ofrecemos ahora:
Tinta Mágica de resultados maravillosos y muy especial para los euamorados. .
Pomo $1.60 Va por correo libre de gastos.
Papel magnetizado, con su sobre correspondiente, un pliego por $.00.
Papel alegórico especial para cartas de enamorados, con su correspondiente sobre
1 Pligo SO.Cts.
Piedra Imán con oración y alimento, desde $1.35 en adelante.
El Lenguaje de los Números, libreto clave amorosa para que lus enamorados
con que es atacada la gente trabajadora
que he tak..tb q t' fr rde éste rnet3ÍD ? ' a ( n r ' 3
la causa de la enfermedad y res-
tablecido su salud á centenares
de personas que por años ha-
blan experimentado cuanto les
había sido posible, aun desahu-
ciados por alsrunos buenos es-
pecialistas. Estas personas me
están muy agradecidas y reco-
miendan mis métodos de curar
sin medicina. Son en mi poder
infinidad de testimonios, los
cuales mandaré con gusto á lo
da persona que los solicite,
Prof. M. C. Martinez.
PODEROSO SANADOR.
es dolor de espalda. Apliqúese el Lini-
mento de Chamberlain dos veces al dia
y frótense las partes & cada aplicación
Ud. obtendrá pronto alivio. De ven
Ojos Grannladrts Enfermos son Curados
"t'or viente años yo sufrí de un mal
caso de ojos enfermos granulados, dice
Martin Boyd' de Ilenrrieta, Ky. "En
Febrero, 1Ü03, un caballero me aconsejó
de probar la Salve ae Chamberlain, l'o
compré una caja y usé como dos tercer
pueden entenderse secretamente sin ser sorprendidos, 2 libretos por 8 .23.ta por todos los Comerciantes. Adv.
Comerciantes y Hom-
bres de Negocios
Atención Aquí!!Dedales antomáticos; !a aguja puede
ensartarse sin necesidad do la vista, auto (El más-humild- y pobrete es ciáticamente por medio de esta hábil combinación. Cada uno franco de porte. 8.50
Navajas de segundad con media doceoa de hojas extra, garantizadas. $1.25 cada Imás feliz que el rico de grandes
medios. as partes de ella y mia ojos no me mo-
lestan más." Esta salve se vende en los
Comercios. Adv.
reina, búa raBgos son nobles en
su gracia infantil; pero en sus me 119 1- -2 South Spring Street, Los Ángeles, Cal.jillas mil rosas ponen su púrpura,
y el viento, malicia, dispersa los Llevar A nuestro ratJUofift
Uuitiddo con miles de ar
Sr. W. S. Gwnzalus, un labrador que
vive cerca de Fleming Pa., dice que él
ha usado el Remedio de Chamberlain
para Cólico Colera y Diarrea en su fa-
milia por catorce años, y que le ha halla-
do un excelente remedio, y toma placer
en recomendarlo. De venta por todas
bucles de sus cabellos castaños. pa,
Responde a la Llamada
La Gente de Taos ha Hallado que ésto
es Necesario.
I Sport,
tí culos como
f . musicales, de
i Mercería, joyería,Pablo ea ya un hombre: tiene nove
dades, zapatos, frrrirte-l- í
a. especialidades
una, libres ue gastos.
Rubificador afamado para poner rubio el cabello, vale 81.00 la botella y se manda
solamente por express por cuenta del comprador.
Preparación negra para las canas 2.00 por botella, también por express por
cuenta del comprador.
.
Peines magnéticos, curan la caspa y enfermedades del cráneo y ayudan a vi-
gorizar el cabello, Valen desde $1.00 en adelante.
Dedales be buena plata a $.50 cada uno,
Tarjetas de visita con sus sobres correspondientes, con el nombre dorado de la
persona cubierto por hermosa alegoría de relieve a colores, $.75 docena francas de
porte.
Remedio garantizado para la cura déla embriaguéz, pida informes j precio
dirigiéndose para todo a MEXICAN UNION CO. Ill S. Laredo &t., San Autonio,
TEX
Estos son solamente algunos de los efectos que vendemos pero si quiere más
amplias listas pida circulares y sobres para escribirnos y obsequiaremos kus deseos.
No olviden nuestra dirección,
MtlXICANUNIONCO,
111 8. Laiedo St., San Antonio. TEX.
qutence afios. Gran lector de poe
sías, aprendió con sus cantores a loa Comerciantes. Adv. Mexicanas y un ain número decosas. Impreso en Español.
Precio recluciáoa
Bernardo López Mercantile Co,
"Si todas las medicinas fuesen tan
meritorias. Como el Remedio de
Para ganaderos y rancheros po.
demos imprimirles el papel ú car-
teras con grabados de reses. ove-
jas o caballos, 100 hojas de papel
impreso con su nombre y direc-ció-
en un libro,- - y cien carteras
también con bu nombre, etc., por
UN PESO.
Invitaciones de Matrimonio des-
de nn peso el cien para arriba.
ACUERDENSE SIEMPRE
DE nuestros precios y hagan sus
mando bellas, frases, que de mane-r- a
evidente se relacionan con su
prima, la única mujer que existe
MISSOURIteSASClTY.
En los talleres de La Revista de
Tacs se hacen los mejores trabajos
de obras y encuademación, cuyos
precios y calidad no tienen igual en
Nuevo México y Colorado.
Todo pedido es remitido a vuel.
ta de correo libre de costos, pues
se entiende que nosotros pagamos
los costos de correo o express.
lie aquí nuestros precios:
Papbl timbrado (Letter heads) a
$3.00 por mil, $1.75 por 500 y 50
cts por cien La clase que se desee.
Carteras con su nombre, direc.
ción y retorno, a $3.00 por rail;
$1.75 por 500 y 50 cts por cien.
Facturas del tamaño que se de
seen a $3 00 por mil; 1.50 por 500
y 50 cts por 100.
Carteras oiliciales, tamaño gran.
Chamberlain para Cólico, Colera y dia-
rrea, el mundo estuviera mucho mejor y
el por ciento de aufrientes f uéra mucho
menos," escribe Lindsary Scott, da
Temple, Ind. Da venta por todos los
comerciantes. Adv. E3iioripedidos a LA REVISTA DE"Por humilde que sea una caba.
fia, el sol la ve y sobre ella espar-
ce sus rayos.
Uh resfrio, una lesión o una tercedura
cualquier pequeña causa lastima los
ríñones, Dolores de espalda siguen a
menudo. O alguna irregularidad de la
orina. Un remedio espléndido para tales
ataques. Una medicina que ha satis-
fecho á miles, son las Pildoras de Doan
para los Eiñones. Miles de personas
conflan en ellas.
Aquí está un caso:
Alberto Garcia, Galisteo St., Santa
Fó, N. M. dice: "Por dos años yo sufrí
de dolor de espalda y mal de ríñones.
Cuando se me avisó de laa Pildoras de
Doan para los Ríñones, yo me determiné
probarlas. Yo obtuve nna caja y éstas
no solo hiciéron desaparecer el dolor,
pero regularon los pasajes de las secre-
ciones y reanimaron mi sistema. Cuan-
do mi espalda me na molestado duran-t- e
los últimos años, yo he tomado las
Pildoras de Doan para los Ríñones y
ellas nunca han fallido en traerme
alivio. Mi testimonio anterior todavía
és efectivo,"
De venta en todas las tiendas y boti-
cas. Precio 50 centavos. Foster-Mil- -
CUBESE USTED LOS CALLOS
De una manera Fácil, Cientifico y Moderna.
Las mujeres qne ufrea
desarreglos femeniles, gene-
ralmente esperan verse ata-
cadas seriamente para aten-
derse. No espere Ud. com-
plicaciones, tome el Cardui é
tiempo. Es una medicina
segura en que pueden confiar
todas las mujeres.
TAOS.
Nota: Todo individuo que ha-g- a
un pedido de $5.00 (cinco pesos)
para arriba, se le mandará La Re-
vista gratis por un año.
Todos los blancos para jueces y
do3urnent08 están nuevamente im-
presos con el nombre de ESTADO
y bajo las nuevas leyes del ESTA.
DO. S0X52
No los Cure el Viejo Estilo,
No use Líquidos que le inflaman el callo,
No usen Ungüentes que le quitan bu tiempo,
No los recorte con Navajas o Tijeras, por que esto pua-
do Causarle la Amputación del pie debido a un Envenena-
miento déla sangre-
nnfi n o rto i
La hija de A. Mitchell, Uaydad,
Ky., tenia un mal caso de mál de
riaones y se temía que su Balnd
fuera empeorada para siempre. El
Sr. tchsll dice: "Ella estaba
muy mal pero la conseguí que to-
mara laa Pildoras ie Fojey para
los Jiiñones y ahora está comple-
tamente curada." Las mujeres
más fáciles de sufrir mal de riñon,
es que los hombres y hallaran que
laa Pildoras de Foley son una medi-
cina salva y dependible Bond
McCarthy Co. Adv.
No hagas nada a ocultas, que el
tiempo ve y oye todo, y todo lo
para él. Arde por decirle, por
todo eso, y ea preciso tain,
bien q' la compare á las estrellas
ft loa rios, a los ruiseñores, a los
diamantes, a la gloria encendida
de las rosas, a todo lo que de más
divino existe en la tierra y en el
cielo. .Para decirlo da una vez;
como ha de regresar mañana á la
prisión, al colegio, ha tomado
heroica resolución, se ha prometido
declararse á Margarita. Y ésta
espera tal declaración; siente que
huya llegado la hora y que Pablo
va a murmurar en su oído palabras
no escuchadas todavía. Por eso
ea que ambos callan con deliciosa
turbación y se recogen; ella para
escuchar; di para hablar.
Pero en ese momento, sin que
lo hubiera querido ni buscado, sus
manos se enauentran, se estrechan
con fuerza desconocida. Y bajo
la conmoción elctrica, a la voz
sienten los dos que su sangre re.
fluye hacia bu corazón, y en tanto
que el arroyuelo eleva de redepen-
te su voz rumorosa y que el per.
fume de los árboles en flor loa en.
vuelve en su delirante embriaguez,
los dos niños creen que van á
morir.
TEODOKE de BAN VILLE
Cure sus CALLOS de una manera FACIL, ANTISEPTICA y
CIENT1FICA.MODERNA que le permita desempeñar sus
quehaceres o placeres sin ningún dolor de CALLOS.
OLVIDE USTED SUS PIE- S-
XJbi
de, a cuatro peBOs por mil; dos pe-so- s
por 500.
Libros de recibos con su nombre,
negocio, dirección y debidamente
enumerados, a cuatro pesos por
mil en 10 libros bien encuaderna,
dos; por cinco libros de a cien ho-
jas el libro 2 pesos.
Notas o pagarés a 25 cts por o
de 50 pagarés.
Tarjetas de bolsillo para visita o
negocio, a un peso por cien.
Documentes garantizados a 30
cts por docena; dos pesos por cien
Cartas de venta, blancos para jue- -
burn Co., Buffalo, New York, únicos 5 Sordera no se Puede Curar
Por aplicaciones locales, asi que ellas
no pueden alcanzar la parte enferma
del oido. No hay mis que un solo modo
agentes en los Estados Unidos.
Recuerden el nombre Doans y no
tomen otras. adv.
La Sra. Rena Hare, de f 1
de curar sordera, y eso es por medio
de remedios constitucionales. La sor.
dera es causada por una condición infla
mada del forro mucoso del tubo de
Eustaquio. Cuando este tubo, se inflama
usted tiene un sonido sumbante o no
oye perfectamente, y cuando esta delQUE ES MEJOR PARA ívDIGES- -
Pierce, Fia., escribid des-
pués de haber tomado el
Cardui: Yo padecía toda
clase de molestias femeniles,
tenía dolor de costado, me
dolían las piernas, no podía
dormir y se me cortaba la
respiración."
"Así sufrt muchos años
hasta que mi esposo Insistió
em que tomara el Cardui. Con
ta primera botella empecé á
aliviarme y ya estoy casi
buena."
Tome Vi. el CarduL
Le hará bien.
48
EL U. S. CORN REMOVER" quitará el dolor y sufrimiento'
causado por los CALLOS y hará que el caminar o bailar,
sea un plncer. Al momento que Ud. aplica "EL U. S. CORN
REMOVER" el dolor del CALLO cesa. Al dia siguiente ya
no hay mas callo Esto parece Imposible y sin embargo es
la REALIDAD. Pídanos Ud. una muestra a vuelta de correo
para que se desengañe. Escriba Inmediatamente adjuntan-
do el CUPON. (Mande estampillas para ayudar a pagar los
gastos de correo)
CUPON
U. S. Exporting Company,
D. 801 Board of Trade Bldg., Indianapolis, Ind. U. S. A.
Soñores: Sírvanse mandar a vuelta de correo una muestra .
CRATIS de su famoso U. S, CORN REMOVER para quitar los CALLOS.
Su nombre
Dirección
todo cerrado, sordera es la resulta, y a
menos que la inflamación pueda ser
TION?
Sr. H, Robinson, de Drumgum, Onta-
rio, ba sido molestado con indigestión
por afios y recomienda las Tabletas de
tomada afuera y este tubo restaure a
su condición normal, el oido se des
SUFRIÓ DE ECZEMA 21 ANOS
AHORA SE HALLA BIEN
Tareco muy largo tiempo para sufrir
el ardor quemante de esa enformedad
del cutis. Parece muy bien realizar
que el ungüente del Dr. Hobson'a para
Eczema, ha probado ser perfecta Cura.
Sra. D. L. Kenney, escribe: "Yo no
puedo suficientemente expresar mis
gracias a Uds, por ol Ungüente del Dr.
Hobson para Eczema. Ha curado mi
herde, el cual me ha molestado por
cincuenta años." En todas las boticas,
ó se vende por correo. 50cts.
Pfeiíler Chemical Co.
St. Louis Mo.; Philadelphia, Pa.
truirá para siempre; nueve causas fueraChamberlain para el Higado y el esto
mago como "La mejor medicina que yo
he usado." Si 68 molestado por indi
ees de paz, Hipotecas, contratos de
ovejas al partido, etc. a un peBo
por cien.
Blancos para remisiones, cartas
circulares de negocios etc. 500 por
dos pesos.
Circulares para Baratillos o anun.
cios para distribución de propa.
ganda, a $2.00 por 500. Tamafio
12x10, $3.50 por mil.
Todo va elegantemente impreso
con el nombre, negocio y dirección
del comerciante y a su " entera "sa
tisfacción.
gestión pruébelas. Son seguras de que
hacen beneficio. Son suaves para to-
mar y agradables al paludar. Precio
de diez son causadas por catarro, cual
no es nada más que una condición in-
flamada de la superficus mucosos.
Nosotros daremos cien pesos por
cualquier causa de sordera (causada por
catarro) qne no pueda ser curada, por
la cura de Hall para el Catarro. Man-
de por circulares, libros.
F. J. Cheney, & Co., Toledo, Ohio.
Se venden por los'boticarios, 75 cts. ... ,
Tomen las Pildoras Familiares de
Hall para constipación.
25cts, Muestras gratis en ios Comer-
cios. Adv,
AVISO
Nosotros sabemos quien fué la
persona qua entró y robó las cosas
de nuestra casa ,
Si Ud. quiere evitar arresto y
convicción, devuelva laa co6as de
una vez y no se le preguntará nada.
J. M. Edgington,
Taos, N. M.
THE LA JARA HOSPITAL
El ' Hospital más cercano
á Taos y el mejor equipado y
atendido por cirujanos ex-
pertos.
O. Scott Schench, M. O. Mger.
Telephone Wiílow 461
La Jara Colorado.
Algunas veces los síntomas del
mal de vejiga y de rifiones bou tan
clároa qué nadie los puede eqnivo-car- .
Dolor de espalda, espalda dé-
bil, dolores agudos, reumatismo,
dolor de cabeza y suefio perturba-
do, son todas indicaciones de nna
enfermedad que las Pildoras de
Foley para los IliMones pueden
curar inmediatamente. Pruébelas.
( LfFcr Backache Rheumatism Kidneys and Bladder H"'r"F""r"pr.',"
De Venta Por BOND-McCARTH- Y CO. THE TAOS BAR
Bueno Bonísimo Solamente
Bond-McCarth- y Co. Adv. Tarjetas ProfesionalesEspecialidad en Bebidas Compuestas. Trato Fino y Legal para Todos
DICHO Y HECHOí Tu? ' Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.
JOHN PEARSON, Taos, New Mexico.
TACIONatracción de la V.
! CAUCAN MmY r
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de los EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
ri ti-v- íc'j Sidraslo íJcs V.CVj
, tr h fiifí- f! ' "i
;ca.-- j tr ,!. í l't ttt'úut enh nttTHi, porií f ífl
!pro srrv
eciai de vestidosvenía Esp
E.E. U.U. ti recibo de jpf7
CUMMINGS $ HOY
í Carnicería é : William McKean 2
V.TGcncb CaíloreO ClothesQj? 0 PAL.AH MIDDY BLOUSE"?:) 1:'o1.l a un rTsdo
fie 'tq-jill- blarvo oon
tosa y corbai; Abogado en Ley
ta nziil, rojo fi todo blanco
de paro de que
f tr í? .71 no se tK'Stme v iriní para Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
Para reducir nuestro Grande y Variado Surti-
do de Hopa de las celebradas marcas de "Lion" y
"Sterling," venderemos un Vestido de
t i II Tí 'lA rue) n ue me'orservi- -
L M
Abarrotes y Frutas Frescas
Compramos y Vendemos Productos del País
Pagamos dinero en mano y los mejores Precios por Reses,
Cueros, Saleas y toda clase de Grano.
Sjá ' l Vvjíí cn'toiiüs k3 co-- mineríaíí & -
lijljiOa r.!cnie por no y ponienuf) Taos, - New MexicoCÍD
A! ordenar á el tamnñc. v t ñar se lt devolverá su
dinero st no querJa sat;sfa;uO. Mnr.tie íus ordvnes isi.por if$14.00
9. t
f 2 Cummings Hoy, Taos, New Mexico, j
iTxTTxxxxTTxxi:TiiTxexxiexeixis
i A
$'20.00
15.
10.
in . : k
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO CESTISTA 9
Todo sa Trabajóles Garantizada.
Dentad u ras de Pilm era Clase,
La Linea de Automóvil de TaojGAR ENTIZA' OS S Tí:"ACI K
o DEVOLVAMOS SU DINERO.
Empastes de Oro, Phtina y Pnffa mEs tocios meaos vféfeíSM' 2 Blanca fi Precios Cómodos. :
ti i j
m
mCoronas y Puente de Oro
Extraemos sin Dolor. :
! Oficina on la Cusa de Wlenirutrtdebe'baratillos que Taos. Nuevo Mexico.
Descargas
URINARIAS
te alivian en
24 HORAS
Caria Capsula
llevaelnombre (MIOY)
Cut Jado con ias
falifi dones
en lodas lai drognerfai
De Servilleta en el D. & R. G. á Taos
John Dunn, "Juan Largo," Manejador
TAOS. NEW MEXICO
En y después de Abril 28, el automóvil partirá de Taos cada
mañana í las 7:45. llegando á Servilleta á las 10:15, encontrando to-
dos los trenes. Precio de pasaje 3.00 para cada lado. En caso
de que los trenes estén tarde allí habrá siempre un automóvil en la
estación.- - Si el camino está impasable para el automóvil, allí habrá
buenos carruajes y tiros á la mano. Esta ruta atraviéza el Rio
Grande en donde junta con el Rio Hondo, el cual es una de las co-
rrientes mejores en Nuevo Mexico para la pezca
Un teléfono á Servilleta recibirá la más pronta atención.
'A
.
t J
DWTGI1T ALLISON, M, D.
medico v cirujano
STklekono Ncnkuo.,21
TAOS. . N'EW MEXICO
Hay muchos otros baratillos en diferentes lineas
que son muy numerosos para mencionarlos
Para Venderse
Una casa do residencia y buena
hortaliza para venderse barato, en
liancboa de Taoa. Aenga á verla
si desean comprar.
Victoriano Valdez.
30x33rm ti tt T St. Louis, BeckyMountain Sl PACHECO & STUDLEYAbogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Pacific Bailw
La Xieeda d
Nueva Herrería
de
ESTEVAN CASIAS
Situada frenlo a la residoncin do San-ting- o
Romero
e MieEOs trecios Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino de carroa entre Uto Park y Taoa, y el ahorro
en pagoa do flote Eon razones adicionales en favor deísta
Iluta. Escriban por precios y rutas á
F. LI. VH-LIAH- S, Gen. Freight Agent,
Pagamos Dinero en Mano por (lucros y Saleas Dr. A. Il.WilliíHace toda clase de trabajo de terro-na, composturas do carruajes, carros,
herraduras, eto,,
Todo trabajo e, garantizado,
Plutor de profesión, pinta canis, burjílof,
etc. ESTEVAN CASIAS, Taos. N. M
18 2'J
Te
TAOS, IEXICO
$r w if;, ',,l A X 3. ú a it- é It "ft 'ft 1
mitj Polvo Diamante 50ctj"fenchein, de New York, en la parte SONPUENTET.
FCBLICADO POR
401 South Laredo Sí.publishing u
Editor y Manejador
tags rníüiniG a
JOSE MONTANER -
ORGAXO OFICIAL DEL
AGENCIA U EN Eli AL DE ENUAÜUOS.
Pídanos lo que se le ofrezca, haremos lo quo esté de nuestra parte pBra
Nuestra Aeencia no se limita á determinar ramo: tenemos relaciones comer
So Dan $200.00 por su Arresta
El Cuei'DJ de Comisionados de
cou.ImJo (frece $o0 CO (cincuenta
:ü' e1 HM'ci.to dt-- l Sllp'.lcf-- i
a emitió .iiiiuid Hi.'1 ILol;-l- el
A ijiií.oil Mi y u', ll;i. Sioeeio
ifrt..-- mae y loa
p rie.1 t dl ejiti''Ui) Ion ri'hiden
te- - Q -t lian ü!irrUi nua bus.
C ció i .ojm;'w y lian juut1o ya
e'ii:(i ein ini'H iia il arroto de
Jiiet) ríe Dies lilih!. lixcieiidu un
toUl de d é cieutoa pebOS la Biana
que se entregará á la persona que
cause el arresto del supuea to
Precios de Subscripción:
Por un afir I Ior s"8 meses $1.00
Invariablemente Adelantada.
Registrado Abril 10, 1902, como materia de segunda clase en la Estafeta de
Pros Mew Mexico, acto de Congreso, Marzo s, ituv.
POR ESTO ES FREFERIBLE EL PAGO ADELANTADO
I subscriptores que no reciban el periódico con regularidad, sírvanse dar
aviso para remediar la falta, asi como cuando cambien de dirección, pues de esta
manera siempre recibirán con toda exactitud nuestro semanario.
Toda correspondencia relativa á subscripciones y papos, diríjanse a
LA REVISTA DE TAOS, Taos, New
Bajo las nuevas leyes postales ningúu individuo puede recibir un periódico el
no renueva anualmente el importe de guscrición, ello es: que ei el suscritor se atra-
sa en el pago y no ha pagado la suaenclón del aüo vencido, el pubüuista al seguir
remitiendo el papel, infringe las leves postales y es culpable de viciación ft las le-
yes postales de loa Estados Unidos de América. Por ésta razón, el publicista está
loriado enentregar la" cuenta ft un abogado después que el suscritor se ba hecho
delincuente por un año de (uscrición, y después que lia dado aviso al suscritor de
tal deuda.
r
ciales con diferentes casas y estamos en
ce nos confíe.
La Dama de las Camelias .50
Don Juan Tenorio .50
Abelardo y Eloísa 50
Malditos sean los hombres .50
Porque pecan las lmujeres .50
Guarino Mezquino .50
La Magia Blanca .50
Oráculo Novísimo ' .50
Bertoldo y Bertoldino .50
Carlos Magno .50
El Contador Mexicano .25
Pasionarias (de M. Flores) .75
El Bandido Chileno .65
Los Trabajadores del Mar 1.00
La Hija de Cardenal .75
Poesías de A. Plaza .75
Las Mil y una Noch ' 1.00
El Cerro délas Campanas 1.50
Genoveva de Bravante .50
La Clavicula de Salomón 1.00
La Magia Negra .50
Diccionario Ingles y Español
con pronunciación figurada 1.25
El Ingles en 20 lecciones con
pronunciación figurada 1.00
Quiere Ud. aprender inglés .50
Memorias de un Guerrillero 1.25
El Judío Errante 1.00
Los Compañeros del silencio .50
Las Mil y un Días ' 1.00
Diccionario infernal 1.50
El Ruiseñor Yucateco con
método para aprender la
guitarra
.75
el Buitre y su presa
.50
El Ataúd vacío
.50
Manual de Fotografía 1.25
El Año Terrible 1.25
La Comadre Muerta .75
La Lira de la Patria .75
Secretos de la Naturalesa 1.50
El Parnaso Mexicano
.75
El Amor de la Sirena .75
Secretos del Infierno 1.00
Crimen sin Castigo 1.00
La Muerta Viva, pasta .75
El Marques de Lanrose .75
Juego de manos y Magia
.75
FONOGRAFOS CHICOS CON 12
PIEZAS AL GUSTO $6.00
Rosa de Castilla, Marihuana.
Flor de Saúco, Hojas de Naranjo
y Flor de Mimbre 75cts. libra Ro
mero, Alucema, Gopenadora etc.
etc. 40 cts.
Yerbanis, Laurel, San Nicholas,
Hojasé y cualquiera otra yerba.
Flor ó Raíz 5 centavos manojo ó
paquete.
Gramática Castellana .25
hi Libro Infernal 1.50
Devocionario Guadalupano .50
Catecismos
.25
Tablas de Aritmética .05
ror una mala Lengua .25
na Sol de Mayo 1.50
musical y Mrs Du-Bo- r y Míbr
Louise Byrs m, Je Pasadías, Csl. en
la parte vocal.
Atendieron al Jubileo las Iler
manas del convento de Mora v la
ilua. Superíora de la órdeu de Lo
retto en Nuevo México.
Se hallaban presentes ambten
Iob padrea Jivdos. Leon de Lavelle,
de Peñasco, Emilio Barrat, de Cos-
tilla y Luis Pajot, de El Rito.
Reunión de Despedida
La Srita. Maria Gonzales, nna
de las más afortunadas maestras de
éste condado, perteneciente á una
de las mejores familias de ésta pía.
z&, dió una reunión de despedida ó
"farewell party" el domingo pasa
do, á cuya reunión invitó á varios
de sus amigas y amigos.
Dicha reunión fué dada en honor
de la despedida de la Srita. Gon.
zales, quién partió hoy viernes pa-
ra Denver, Colo., en donde va á
continuar bus estudios en la Aca
demia de Loretto Iligh School
Academy.
La fiesta principió á las 2 p. ra.
y duró hasta laa 4:80 p. m., resul-
tando una fiesta en extremo simpá-
tica y placentera, con pegos ade-
cuados á la ocasión y en los cuales
todos los que atendiéron participa,
ron armoniosamente. Se sirvió
también un elegante refresco que
fué servido por las S ritan. Gonzales
Los siguientea fuéron los que se
hallaban presentes:
Mr. & Mrs. Kaffaele Pettini,
Señoritas Mary Anam Bon, Lena
Scheurich, Cora Santistevan, Anita
Trujillo, Matilde Trn jillo, Adelina
Trujillo, Manuelita Gonzales, Jua-- i
nita Clouthier, y los jóvenes Eloy
Trujillo, Eloy Liebert, Areatide
Clouthier, Rafael Luna, Timoteo
Luna, Jacob Bernal y Jose E. Val-de-
Que la Srita. Gonzales tenga
buen suceso en bus estudios en la
capital coloradense, son los mejores
deseos de La Revista.
Para que rascarse?
La 'Cura de Hunt está
garantizada á detener y
curar permanentemente,
r ,l esa comezón. Está hecha
con ese objeto y su dinero
se le devolverá sin nin- -
unadificultad si la Cura7 rv se Hunt falla en curar laIt M i t DMamB Tnf.i..tsf i itj i ciones cutáneas, Sizotes,
'u i 1 0 cual quiera otra emer- -A medad de la piel. Caja
w..,, .i 4 50c De venta en todas
las Droguerías 6 por correo si no la en--
cuentra de venta en bu locanaaa. ra
bricada solamente por A. B. Richards
Medicine Co., Sherman. Texas.
El Mejor Bala Dolor
La Salve de Bucklen de Arnica cuan-
do se aplica ft una certada, quemadura
ó desconcertada ó en otra lastimadura
del cutís, aliviará el dolor inmediata
mente. E. E. Chamberlain, de Clinton,
Me., dice: Les roba sus terrores a
cortadas y otras lastimaduras. Como
un remedio curativo no tiene igual"
Le hará bien á Ud. Solo 25cts. en La
Botica Taoseña.
COXDdDO DE TJOS.
lenco.
Don Herman Archuleta y fami-
lia, anteriormente residentes de es-
te
i
condado y ahora de Las Animas,
Colo., se halla en ésta de visita á
parientes y amistades que tienen en
Cerro. Ayer visitaron nuestro
despacho cou el Sr. Clemente a,
do Cerro.
Lamentable Defunción
f )4 f'anuaiifi afú finnríailA Bu nra
.
'
comunica la muerte de Don Vidal
Sanchez, hermano del Hon. liamon
Sanchez de ese mismo lugar. Su
muerte acaeció el sábado p.p. y bu
funeral tomó lu gar al dia aiguien- -
En el próximo número publica- -
remos él obituario de la muerte de
tan apreciable taoseño. ÍI.I.P.
El Jubileo del Convento
Conforme anunciado, el miérco-
les de esta semana tomó lugar
en el Convento de las linas, de
Loreto el Jubileo de su quincuagé-
simo aniversario de la fundación de
dicho convento.
Fué una fieata en extremo sim-
pática en que convirtió a Taos en
un dia de gran festival v entu- -
Blasmo.
La fiesta principió a las ü. a. ra.
con una misa diaconada en la pa
rroquia de Ntra Sra. de Guadalu- -
pe. itev. doae uiraud. d;ó el
sermón de la ocasión acerca la bis.
toria del convento de TaoB y el be-
neficio educacional y moral que por
los últimos cincuenta afioa hadado
dicho convento y las linas, de Lo-rett- o
a ésta comunidad.
Después de la mina se siguieron
las felicitaciones a las Unas., en el
Conventó, por Iob moradores tao-sefío- s.
En la noche se dió en el mismo
convento, un concierto vocal é ins-
trumental que resultó lucidíaimo y
animado y en el que tomaron parte
Mra Gerson Guadorf y Mr. Blum- -
utuajab uie.icaiias, co sou- -
&03 y permanentes, no destiñen
ni corren con la humedad. 1 bara-
jo 45cts. y una docena
Cruz Eléctrica de Diamante $1.00
Anillo Eléctrico a medida 2.50
Plantillas Eléctricas medi-
da especial 1.50
r til fi j T--1 1 ilUeciaua íanta de la
Cruz 1 50
Medallas de Aluminio .10
Rosarios Mexicanos .50
Rosarios plata Alemana 2.50
Listón Tricolor $1.00 $1.25 y
$1.50 pieza de 10 yardas.
Banderas mexicanas con
escudo nacional, de 3x5 pies $4.50
Retratos grandes de los
héroes Hidalgo, Morelos,
Guerrero, Juárez y Zaragoza $1.50
Botones retratos de Hidalgo y
Juárez con moño tricolor 25c c. u.
Botón retrato Madero, moño 25c.
Banderas mexicanas america-
nas chicas, Para adornar, 75c doc.
Faroles Venecianos de colores
a 75c. docena.
Dulces tamaño mediano para
Premios de la manita, $1.50 caja
Figuras grandes, vaciadas, de
azdcar, como Vírgenes, Gatos etc.
etc. 35c. libra.
Manitas con carpeta $4.50
Loterías grandes, de figuras,
40 tablas con vidriera, Globo,
Carpeta y fichas $50.00 y $60.00.
Carcamanes, cubilete, dados y
Carpeta, $4.00.
Discursos y Poesías
,
especiales
para las fiestas patrias $1.50.
Maquina de escribir que le se
rá útil para escribir cartas, rotu-
lar sobres, dirijir paquetes & &
$3.00. Máquina para escribir
Oliver" visible No. 3. poco uso
por $35.00.
Cartas de pedimento 1.50
Mantilla No. 1 .25
Mantilla No. 2 .40
Mantilla No. 3 .50
MILAGROS DE PLATA PARA
PROMESAS.
Brazos, Piernas, CuerPecitos,ojo,
etc. 75cs cada uno.
Talismanes de Venus Para el
amor.
Saturno Para ganar á todos los
juegos.
Jupiter importantísimo Para en
contrar tesoro y Marte Para las
Personas que sientan inclinación
á las Guerras, Pendencias, moti-
nes y revoluciones $4.50 cada uno.
SANTOS MEXICANOS
Imitación de mármol, 5x7 Pul
gadas, estos y cualquier otro 5c
Santo Niño de Atocha
Don Pedrito Jaramlllo
San Isidro Labrador
Santa Elena de la Cruz
Sr. de los Milagros
Santa Maria de Atocha
El Justo Juez
Nuestra Señora de Guadalupe
El Sr. del Saucito
Nuestra Señora de Monserrate
San Expedito
San Rámón Nonato
Providencia Divina
Escríbanos sobre cualquier as-
unto privado ó Público, casi Pode-
mos asegurarle que nuestra con-
testación le será útil.
Dirija sus Pedidos directamente
T. PUENTE & SON,
401 S, Laredo St.
San Antonio, Texas.
I
isla es
San Antonio, Texas.
capacidad de llenar cualquier encargo que
Magazine de cuentos .15
Magia Roja .50
Amor Sublime 1.00
Libro Primero de Ingles y
de Español 55
Para abrirse paso en la vida $3.25
La Fuerza del Pensamiento 2.50
Levántate a luchar, el mundo
te pertenece 3.50
Como obtener un cerebro
despejado 2.75
LaMagestad Caída .75
El Fracaso del Gral Reyes, .50
La juventud de Enrique IV 1.50
El Pastelero Moderno 1 . 50
Cuentas be Ambar 2.00
Cuentas de Azabache 2.00
Ambar gris 2.00
Almizcle 2.00
Ciencias ceultas . 1.00
Alberto el Grande ' .75
El Libro de los Enamorados .50
Secretario Gral, mexicano 1.00
Supremo arte de echar las
cartas 1.00
Obras de M. Acuña .75
Poesías de M. M. Flores .75
Los Trovadores de México 75.
Cantos del Hogar .75
La Torre de Nesle 1.50
La Fabricación de Jabones 1.50
La Torre de los Crímenes 1.50
Modelos de discursos 1.50
Aprovechamiento del cerdo 1.50
El Cocinero Perfecto 1. 50
Fotografías e instruc-
ciones de las Varas de San
Ignacio 0
Invocaciones para todos los
Talismanes .55
La Sagrada Piedra Imán de po-
der positivo $1.00 y $2.00. La
sagrada Piedra Imán de poder
engativo$1.00y$2.00. Su Ora
ción 10 cts. y su alimento, 25c.
Las Venerables Varas de
San Ignacio, para buscar te-
soros ocultos enseñándose
prácticamente su manejo ó
remitiendo por correo foto-
grafías é instrnecíones deta-
llada 10.50
Quiére usted cambiar su pelo
natural por un Rubio hermoso, ó
por un negro brillante? por $2.00
solamente le mandaremos una bo-
tella del color que nos indique,
asegurándole que no contiene
substancias nocivas ni á la piel
ni al pelo.
Maquinita de coser para familia,
garantizando tan buenas costuras
como las de una grande. $5.00
Estambre colores surtidos 25c.
Hilaza 5c Alambe para flores 10c
Papel de china todos colores' 10c
lxtle 10c libra, Lantejuela 25cts.
Secretos para hacerse amar, lo
Box 491, Habana Cuba.
HOMBRES
Gratis un Libro Interesan
PUESTO
Celedón Cisncrcsa da
Questa, Nombrado
Cerno Asesor del
Condado d Taoa
El CntrtíO di Comisionado; notn
brú l íuiurcole de ksU teman al i
Sr. Ctí edoii Cit-iitro- de Q.iftti,
(jollín ud coun.nl' Clei lliob
en la vacantia cmii-ar'- a con motivo
dn lu muerte M Sr. Melquíades
ílabid otras apcaciones da esta
plaza que no ftieroa consideradas
por la razón que di ba oficina per-
tenecía a la parte not te del conda
do, pues ha sido costumbre esta-
blecida de dar siempre la preferen
cia al distrito del norte en tal ofici-
na.
El Sr. Cisneros ea un Republi-
cano liel a sus principios y es uno
de los jóvenes más eficientes y
honestos en éste condado, cuyo
nombramiento ha sido recibido por
todos cod gran satisfacción- -
Historia de la "Miel de Alqui-
trán," del Oriente al Poniento
Wm. Lee, Paskenia, Cal. dice:
Da satisfacción universal y sola-
mente uso la Compostura de Miel
de Alquitrán de Foley para mis
niños. E. O. Rhodes, Midleton,
Ga., escribe, totna una tos de la
gripa reseca y finalmente conseguí
alivio tomando la Compostura de
Miel de Alquitrán de Foley. No
use otra eu su familia y rehuse
substitutos Bond-McCarth- y Co.
Adv.
Madresl Tienen sus Niños Lom- -
brice!-- ?
Están nerviosos, irritables, débiles 6
constipados? Se pican las narices 6
muelen sus dientes contínuamlentof
Tienen dolores, ó apetito irregular?
Todas estas son señales de lombriz.
Las lombrices no solo enferman á sus
niños, pero apocan su mente y su creci-
miento. Denles el "Mata Lombriz de
Kickapoo" de una vez. Mata y renueva
las lombrices, arregla el apetito de sus
niños, recula su estómago, hígado é in
testlnos. Los síntomas desaparecen y
su niño se hace feliz y saludable, como
lo nitató lu naturaleza. En todas las
boticas 6 por correo. 25cts.
Kickapoo Indian Medicine Co.
Philadelphia, Pa. St. Louis Mo,
T.9 TEIXEZAS FOTOGRAFIAS
wn.bt.CH8 de las MUJERAS MAS
LINDAS en diferentes posiciones
Interesantes. Enviaremos esta co
lección en un sobre cerrado por
sdlamoute 48 centavos, oro.EnvI- -Ml ciiosen moneda 6 giro postal, di
risido é: B. AUTUR1. 200 E
2 3rd Syeet, Naw fork, U.S. A.
Un Ministro Enzalsa este Purgan
te.
El Eev H. Stuvenvoll, de Allison, la.,
al enzalsar las Pildoras de nueva vida
del Dr. King para constipación escribe:- -
"Las Pildoras Vitales del Dr. King son
pildoras tan perfectas que ningún ho-
gar debia estar sin ellas." No hay me-
jor irregulador para el hígado y los in-
testinos. Cada pildora es garantizada.
Pruébenlas. Precio 25 cts. en la Bo-
tica Taofiefia.
MANUEL V. ALFARO
Barbería "El Castillo"
La mejor, más aseada y moder
na Barperia en Taos.
Se afeita, corta y riza el pelo.
Tónicos, berfumes, etc.
Contigua al Royal Bar, Taos, N M
egaiaiio:
CONSULTAS GRATIS
Yo le diré a quien me escriba, el signo de su persona: PASA
Notice for Publication
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
U. 8. Land Office at Santa Fe, N. M.
July 30, 1913
' Notice is hereby given that Juan N.
Casias, of Black Lake, fv. M., who, on
Felt. 7, 1913, made Homestead entry No,
0177C7, for ENESWVi, NWNE-SW.1- 4,
ESWUNEJÍSWJÍ. NNE,
NWSW, ENWK. EWNWi4,
Section 12, Township 24 N, Range 15 E.
N. M. P. Meridian, has filed notice of his
intention to make five year Proof, to es-
tablish claim to the land above described,
before A. Av. Rivera, County Clerk, at
Taos, N. M., 011 the 18th day of Sept.,
1913.
Claimant names as witnesses: Abel
Espinoza, Rafael T. Martinez, Pedro A.
Trujillo and Onecimo Mares, all of Black
Lake, N. M.
FRACISCO DELGADO,
Register
its date tor
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"Yo fui curado de Diarrea con una
dosis del Remedio de Chamberlain para
Co'licó Cólera y Diarrea," escribe M. E.
Gebhardt, Oriole Pa. No hay cosa me-
jor. De venta por todos los Comercian-'es- .
Adv.
lleve Wt aHave It!
(ilmik
The Best Medicine Madeira forKdncyandBladderTroubles"
t f
FILLS
Cr OackacKe,
s Iilieumatisra.
Kidneys nd
)Q
De venta por Bond.McCarthy Co.
$200.00.
ViX w
1 .11 ' II u
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DO, PRESENTE, y PORVENIR.
grar un feliz matrimonio, adelantar en los negocios y atraer la suer
Hon J, Antonio Mascareñas, de
Dixo", N. M., estuvo eu Taoa el
miércoles con negocies personales.
Mrs. P. M. Dolan, quien por los
últimos dos meses ha permanecido
en el lecho del dolor, ae halla ya
restablecida completamente. -
La barbería de Don Manuel Al-far-
se trasladó el miércoles en el
edificio de Martinez & Montaner,
contiguo á la tienda "The Plaza
Store."
Mrs. Manuel Alfaro y su her
mano Demetrio, partieron el miér.
colea para Sant Fe para atender al
funeral de su tio, Don Cosme Ala-rid- ,
acaecido en la noche del lunes.
Don Julian M. Tenorio é hijo
Juan, regresaron de Trinidad, Colo.,
si Babado. Con ellos vinieron
Don Miguel A. Tenorio y Max
Tenorio.
Después da dos semanas de visi-
ta á sus hermanos, Don David
Martinez y esposa, de Velarde, re-
gresó á éata el martes la Sra. M.
M. de Montaner.
Nuestro buen amigo y suscritor,
Sr. B. L. Ortiz, prominente ciuda.
daño de Questa, tranzó negocios en
la plaza y en nuestro despacho el
viernes p. p.
.Hon. Eugenio Homero y familia,
de Mora, visitaron Taoa ei ésta
en donde vinieron con las
Unas, de Loreto, de Mora, para
atender al jubileo riel convento de
Taoa.
BAUTISMO. El miércolesjfné
llevado íí las pilas bautismales á un
nifio recien nacido hi0 de los es-
posos Santiago Cordoba y Knfi nita
Mae?, de San Cristobal.
Al recien nacido se le piíso por
nombre José Abel, y fnéron sus
padrinos Jose P. Santistevan y la
señora su esposa, también de San
Cristobal.
HOjoü
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o
ismV.tei jBn!l0 importaB(J3íarr.oS sos
rtoHtr , Blng
cuando tina su
Ai snbirnos
303-31- 0 VV.
v L.JI
te a su casa. Envié una estampilla de correo para el franqueo y
usted recibirá informes gratis.
Dirección: Sr, J. Vence,
31-4- 3
SOLO PARA
Se da
16 de Septiembre !!Ojo!l
Oferta Mas Grande que se ha Hecho.
Cada Pedido Desde el 1 Hasta el 20 de Sept.
Banderitas Mexicanas de Seda: Muy finas.
1 Retrato de Hidalgo.
Vea los precios ESPECIALES abajo.
HARVEST KING DISTILLING CO.
I!UD. ME CONOCE II
te Titulado "Confesiones Secre-
tas" y una Muestra de un Mara-
villoso Tratamiento para los
HombresDébiles y Nerviosos.
CONSULTA Y CONSEJOS POR UN EMI-
NENTE MEDICO DE CHICAGO SE DAN
GRATIS A TODOS LOS QUE SUFREN.
, Ib En Enero 1ro. Valor deSi no, yo Quiero Conocerlo a Ud.Casi Todos los Mexicanos me Conocen.
No Hay Mexicano que no Hayi Oido Hablar de Esta Casa
Tenemos buenas amlftades entre los Obreros.
Oonipic líiiite.x, Agricultores, y en fin, con todo el pueblo
Mexicano, no Importa cual sea su ocupación.
Ofrecemos a V1. los precios especiules iiue listamos
abnju, los cuales son muy reductilos cu esta ociisli'm.
No hay razón porqué Vtl. no pueda hacer sus pedidos,
lo mismo que muchos lo hacen, pidiendo directamente
4 esta casa de los licores que listamos abajo. Por este
anuncio pueden ver nuestros precios y condiciones
Se siente Ud. Nervioso ó que sus tuerzas se agotan? Nota Ud. que
su viri.id.ud so aeui8. que la memoria le falla ó que su sueño ea interrum-
pido por pesadillas que debilitan el organismo; le duele á Ud. la cabeza ó la
cintura, se siente Ud. gastado, sin ánimo y vigor, debido & excesos ó abu-
sos en la juventud? Va Ud. perdiéndo la esperanza de recuperar bu anti-
guo espíritu pare, poder gozar otra vez de los placores de ísta vida. En 6a.
te caso escríbunos hoy sin falta, pues es tiempo que Ud. obtenga lo que le
restaure la salud y el vigor perdido.
Consulta por un Afamado Doctor Gratis
Si Ud. desea la opinión sobre su caso de un especialista de reputación,
sin que le cueste un centavo, marque el cupón de abajo ó dénos una des-
cripción en su propio lenguaje de como se siente y nuestro Médico Direc-
tor se lo dará G itAXIS, aconsejándole al mismo tiempo como puede Ud. re-
cobrar su salud y vigor. Esto no le obligará á Ud. para nosotros en nada.
Mándenos solo el cupón de abajo llenado ó una carta describiendo su caso
y á vuelta de correo recibirá Ud. el libro, la muestra y una cftrta consejo del
doctor.
Libro Medicina! de Mérito es Regalado
ÍL1COHKH DIVKRSOS, MUY
litro.Aguardiente de Cana, "Az-
teca" $3.40
Aguardiente de Parras, "Pu-
ra Uva"
Alcohol, Refino de alto grado a.r0
Anado, mui tino I.OO
Tequila, Supremo, Marca "To-
reador" 4.00
Supremo Mescal, Marca "Ma-guey" 3.HO
Vino Medicinal, "Guadalupa-
no" X40
aratie de Tamarindo, para Ke- -
Lo que parecía a nosotros ser una cuestión onora
es un suceso agradecido. Paga ser liberUnf" 'slcau
tro trato.
Desde que anunciamos la primera vez que regala-riamo- s'
ésta hermosa GRAFONOLA a alguno de nues-
tros marchantes en Enero 1ro., nuestros negocios han
enseñado un Gran Aumento en cada Departamento.
Por sn puesto, que los valores que estamos ofrecien-
do han ayudado á hacer éste aumento y debemos de
continnar de ésta manera. Diariamente tstamos re-
cibiendo nuevas y atractivas ofertas de los centros de
las Fábricas y ustedes hallarán nuestros surtidos com-
pletos en todas líneas a pesar de la gran demanda
diaria.
Estén seguros de pedir sus votos para la Grafonola
con cada compra.
Ahora es el tiempo de aprovechar la oportunidad de
comprar sus efectos, zapatos sombreros, ropa, etc.,
con gran ahorro de dinero.
Los precios que ofrecemos ahora durante el Ma-
ravilloso Baratillo que estamos conduciendo, nunca
han tenido igual en este lugar, y elGrandisimo Tra-
to de que estamos gozando es prueba final de ello.
4 ntis.
l.ltro
Harves Kinii. Recular . $3.50
Harvest King. Especial.. 3.75
Harist King, Superior
XX 4.00
Monocmm , 3.00
Maplewood 3.50
Cir- -
rafon
de 1 de 2
Galon Galonet
lani-í- t Kine Ot
poilu Ki't radn..$4.0O St.00
(den Koc 3.25 8.00
rrenros z.zri
Vino Vermouth, LeKÍtimo 4.00
Cordial de Plátanos S.00
Cordial de Naranja 3.UO
VIMOS DOMESTICOS
4 Htl. Litro
Oporto de Calif 2.2.1
de Calif S.üS
5 Nuestro libro "Confesiones Secretas" es una obrita que está llena do S
ij interesantes datos é informes obre muchas enfermedades crónicas como 8
5 también las privadas del hombre, indicando a la ves un método casero, sen- - c
cilio y de muy poco costo y que CURA CUANDO OTROS FALLAN. Es S
Srt un buen consejero para aquellos que les falta el vigor. Está escrito en un 8
fc lenguaje sencillo y se nnvia Gratis á los hombres que nos mandan el capón g
6 de abajo debidamente llenado. 5y
Cupón para recibir gratis el libro, la muestra y consulta médica. J
ra Ac Oro.... 3.00 5 00
Kobe 3.00 1.00
Hunde
KoyalAntrCliea de Calif 2.5Tinto de Burdeos (HareO .
Bliinco ds Uva (Sauterne) . . . . 2'o
(.nrmíud Garrafón fIC. A RUI. OS IIK BI'KTONO, "UAOHA"de I fie 2
Ctnlon fffllnneii 12
Orwrto d Cnlif . .2.041 3.IHI
res de Calif . . . . . 2.oo ,1.r 24
Mo."entnl He Cnlif. 2.1X1 3.50 rfi
Cajetillas... $ 1.15
Cajetilla. . 2.15
Cajetilla.. 4.00Anélira rl Culíf. 2.0O 3.511 2("Cnietilla- - 12.25
Indaguen los Forme--rpcetalei de CFRVF.ZA y otro licores ewrfbanos. leentetímente GRATIS nuestro nuevo catAUfra N'úm. 5 en Ksoafiol.aremos fratls (Arm tilas y sobres para hacer pedidos.ti' e esté M. en un Estado donde haya Prohibición: puede
pe IlduK para su propio uso, mientras que no K quiera para
tn Agente, Oíit ial. ni persona lo puede molestar, siempre y
ped.do para uao particular.
iirljaoe A
HARVEST KING DISTILLING CO.
BERNARDO LOPEZ, Gerente
Sixth Street Cww KANSAS CITY, MO.
The Nervisana Co., Depto. II 2, Box 190, Chicago, 111. U. S. A.
Sírvanse mandarme gratis y libre de todos gastos su libro "Confesiones
Secretas," la muestra y la carta-consej- o del doctor.
'Nombre
Dirección Completa
Edad Cuanto Tiempo Enfermo?
NOIA; Marque con una X antea de la enfermedad que Ud. sufra, entre
aquellas que abajo nombramos.
....Mal de H'gado ....Catarro ....Dispepsia Sangre Impura
Sífilis Atrotia .'...Gonorrea Mal de Ríñones
.... Reumatismo Nerviosidad . .Estreñimiento .'.Debilidad Sexual
Espermatorrea.... Almorranas Mal da Vejiga ....Neuralgia
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